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LA FABRIL MALAGUEÑA
piedra artificial, preniiQdo con nredallá áe oro en va- 
^^P^sfciones.-—Casa fundada en 1884.—Lá niás antigua di Andaíitcía y de mayor expor-
p # - ,
' llepósito dé cemento y cales hidráulicas, de las meiores marcas
yf' J O S É  IIIO A É -G O  EJSÉíGÍ><>JFi A
EXPOSICIÓN . . »  r, ' FÁBRÍCA
f • • . mAi . AUA p u e r t o , 2
J^etfalidades.-^Baldosas imitaci(5h mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve
î ĵ|ánte de invenc variedad en losetas'para aceras y almacenes. Tuberías.^
Sí h^y en el mundo unirán cuer­
po deí Estado, una Asámblea deli­
berante que se halle al corriente de 
iastosas de la política internacio- 
pll, es, sil! duda, el Senado la 
República de los Estados 
pifi'^éx'isle^'euestMh^d^ 
exterior de la üuidn que no sea so­
metida a su cohocioiientó,. Forma­
do d&d^ senadores ppr cada uno 
dC'^s Esteidos que cohiporien la 
Ped^ráci^T, és ■ ^u imagen más re- 
preséhta ti val Añádase que U presi­
dí e el :vÉe p res i d e n t e d e l a ’ R ep úb 1 i - 
ca, le da una ¡mpoitancia
[lueya. Cuando uno de los miembros 
ihás'distinguidos de esta Asamblea 
p̂on''é\‘ su parecer sobi'e lô s suce* 
6̂'s presemes y sobre los personajes 
ue.en ellos desempeñan un papel, 
lüedé.’asegurarse que tal juicio re- 
viS,te,v̂ e ruad ero valor. El criterio 
‘de seíneiapte hombre'político ipere- 
tomado en consideración.
|l̂ $é nqs ocurre todo esto con inp- 
'!o;̂ cfeí discurso que acaba de pro- 
kbjar en Nueva York el senador 
PQ.*tGuml3 e'r, honorable miembro; 
|l;Senado yanki, perteneciente al 
Irtido republicano, una de las 
Iraqdes fracciones que se reparten 
4  opinión pública, en los Estados! 
 ̂ nidos y'cuyo últipio representánte,' 
en ^Casfiblanca í'ué Mr, Teodoro 
|Eóíjs’évqlt.'
í Naturalmente Mr. Mac Cumbeí* se 
|ha, visto^oblig’ado a hablar de la 
¡persona'’dfebé'‘̂ perador de Alenia- 
tóa.̂  de lahios de
un juez, reqlñsitoria más merecida 
“tmás;'3 ey^a y vehemente. Sabido 
qhe ed los Estados Unidos el Se- 
el único Tribúnal que piie- 
a los funcionarios públj-
‘i8n el presente caso, Aíaó Cum-; 
ér actúa como un atternoy que des- 
sitio ataca a ^Guillermo II, 
*" Ttado en el barjqujlio dé los acn- 
ps.. Tod¿is las piezas áuténticas, 
^mcumentos oficiales han pasa-: 
Sguramente, bajo sus ojos. Nd 
omincia a la ligera. Hcá íeido, 
compulsado, comparado, y 
ûés de un trabajo minucioso se 
§¡;á emitir su juicio. Ante Mac; 
íjei*’, Alemania aparéce co,mO 
qcítdora de la guerra más 
e del mundo.» Y , refiriéndose 
proposiciones d<í paz que a¿a- 
hacer el Ballp^atz a los alia* 
,.^áde: «Una pkz que permitie- 
||dsib“íl{dad dd repetirse seme- 
' '̂Cátástrofe, ^ería un acto de 
gn para con la mismá humani-
;H Mác Cuaibrer la responsa- 
de tales proposiciones in- 
, íntegra, a la iniciativa deí 
 ̂ , sin'duda a¿2guna. La manío- 
tfía sido coiioeríada éntre los 
ibberanos germánicos, pero eí 
plín la ha ai rígido. Por eso se 
direptamente contra él, 1 an- 
.qie recriiminaciones violentas 
í>ara qué reproducir en 
sitio,' y ^n las que rebosa la in- 
 ̂^̂ d̂ ciún de un hombre enemigo de 
ispfa l̂bcra/bia militar, y que con-í 
tetíij^atiGn.'horror el espectáculo de 
la gran tr^agedia por- sus osadías 
desencadenada,
- Si quiisieran en Viena y en Ber- 
|lin saber lo que piensan los aliados, 
phora se'edificarían. E ’i pensamien- 
¡ tô es elmisuno en París y en Lon- 
■ Havre y en Roma; pen- 
contra la política guerre- 
i los Hohenzellern.
AFterminar su requisitoria, mis- 
ter Lumber reconoce la licitud de 
. Sí nqsti helad que el kaiser hades- 
encadenado en casi todo el mundo 
pconÉi'asuya y desús asociados 
, nrcQ̂ .y búlgaros, celosos, asímis- 
tño (̂^L^hien ajeno. Mañana la vic- 
oiia"fijada será una victoria que 
®W?^:Para los derrotados, graves. 
y^^Miyos caracteres de sanción.
î Carne barata y buena
• Mercado de AífonáoXll
tv ñúinero 32 (primera nave a la derecha)
. Sucursal: Victoria núm. 52 
.aca.con hueso . . . .3  pesetas kilo
. . . . 4'50 » ■»
• • • r • • . 5'50 » »
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA —
SOCIEDAD ECONÓMICA
Toda la prensa do Madrid, sin, distin­
ción de matices, al dar cuenta del falle­
cimiento dél ilústre enibáJkdOí* Úb Fran» 
cia en Rspañaj' ticire pará la rélevante 
figura de Mr. Thierry el ^usto Hpgio 
quo su recuerdo m'éféce. ' ' "
Salón Novedades S■■■, ) ■ - Á
E l ,más .elegante v confortable te.atro d»; 
varietés* do Málaga.
Hoy Yiernes 27/fie Sentíembre, Dos grarî í 
des secciones Ü las 1) y f|2 de la hooliî  ̂
iy, Sinfonía. 2 ®, Ovaciones a la notab^ 
bailarina AMÎ ARITíÍ GUíLOT. 3.°, Despedid '̂ 
de la notabilisima cancionista e imitadora 
estrellas de varietés, PILAR ALON;^. 4.°, Sen-: 
sacional éxito de los col osales bailarines im 
gleSeS) TRIO ÍIANA. LoS fbnofiieiiales düé- 
tistas cómico-serios y cancionistas a gran voz 
LOfiJAN-BAK,.
Platea, 5 ptas.—Butaca, 1; General, 0‘20. 
Mañ^n  ̂beneficio del «Trio Han a» y des­
pedida dé «Los JanrBak»,
En breve sensacionales debuts.
C i n e  p a s c u a l t n i  a s i s t í
; ' El local más cóniofio y fresco de Málaga.'—Temperatura agradable.
Y  á Sección cpntíni|a de cinco y media a doce y media de, la noche.
fíoj», gi'aiidlddÓ ymonstimosO'programa.^Maravüloso estreno de la película en cuatro 
rtes, de sensacionaleŝ  esciBbíí'S, .
Ja E L . -PRECIO DE SU SILENCIO
‘■^Es imá obra fie argumento precioso, ima lindísima película, que presenta esceitas de la
vida feaiiy.gran lujo, emocionante y esmeradaintei-pretación. , _ a,, ..vo
; Completarán el programa el estreno «Montmatre», bonita película en do? l̂ ai tos, de pre­
cioso argumento y las deéxtto «Dibujos animados», de mucha risa y la lamosa «ttevista
Páthó núm. 436» coii inteféhanbláimosümario fie actualidad.
" Precios: Preféfencía, Q‘30; Deneral, 0‘I5; Media, 0‘ID
Nota: Se'Venden pelícpl^ a 0^05 él metro.' a
ÁPróxinioúconteoimientc): «Las dos huérfanas», adaptación de la oélfebie novela A. U HiS- 
méy, interpretado por el célebré atleta «Búbalo».
L  de Amigos del País
h . Í^Cpnstiíución núm. 3
Abierta fie onoe'a tros de la tarde y de síot 
pe a nueve de la p.óehe.
MR. THIERRY
«Diario Universal» dice de dí; - ^
«Era el finado un perfecto modelo de 
representantes- diplomát-icosi Su actua­
ción como embííjador en España de la 
vecina República, lo señala como tal, y 
su discreción y su cáballerosidad y M 
exquisito tacto ̂ qae  ̂ constantemente 
desplegaba, hicieron nó poco en favor 
dol acreceñtamiento do la cordialidad 
en la relación de Tos dos países herma-
Ni el Gobierno francés ni el español 
olvidarán la sabia gestión de Mr,'Thie- 
riy. Y  la impresióñ qué on'los dos pai-'; 
ses ha producido su fallecimiento la re-; 
velan bieú clm’ameuteTos periódicos de 
todos los matices. Todas cuántas frases 
elogiosas se haii tfibútado a la memo­
ria del finado embajador las hacemos 
nuestras. Mr. Thierry no era solamente 
un hábil político, un gran economista,' 
un diplomático, excelente: ora también 
un grande, un desinteresado y noble 
amigo de España.» , ’
. «La Acción » emite el siguiente juicip:
«Trazar la larga y gloriosa carrera de 
.Toseph Tbierry sería hacer la historia 
de la política írance.̂ á: désde hace trein­
ta años, , L '
Su can-era diplomática, en la qfie 
continuó trabajando infatigablemente, 
fiié,̂  por desgracia, muy breve y no há 
podido dar motivo a todos los españo­
les para apreciar las cualidades de pri­
mer orden de Mr. Joseph Thierry, su 
gran capacidad para dos negocios, la 
universalidad de sus coñocimi entos, la 
amplitud de miras y aquella afabilidad 
constante que le hacía encontrar ami­
gos en todas partes.» , - '
«El Imparcial». recoge esta f̂írma*  ̂
ción del señor Dato: .
«Era un gran financiero, una alta 
mentalidad y un sólido prestigio, que 
prestó «-elevantes servicios a su patria 
y dió grandes muestras de su afecto a 
España.» ';  ̂ ,
«El Heraldo de Madrid» lamenta que 
A’'ida tan noble y de tal grandeva termi­
nara con dolorosa rapidez.»
«Diario déla Marina» escribe:,
«Mr. Tliieri-y era-nn político de ta­
lento y de cultura, y se había destacado 
en el estudio def Derecho público'^’de 
los problemas económicos. Fué minis­
tro, y en el Parlamento, fráricés gozaba 
de respeto y de reputación. Su Gobier­
no le designó para la Embajada de Ma­
drid como una figura de relieve, encar­
gado especialmente'de concluir el con*r 
venio económico.»
«El País», conincidiendo con las an­
teriores alabanzas, añade:
«En cuanto a los resultados de su po­
lítica, puede ser delicado hablar en las 
circunstancias actuales. Baste indicar 
..que Mr. Joseph Thiorry cuniplió bri- 
fiaptomente su misión "y que sus prin- 
ci pales cuidados fueron ̂  pl manteni­
miento do las relacioPes. franco-españo­
las y el desarrollo do los acuerdos eco­
nómicos éntrelos dos páises.» ■
* *
No menor espacio consagran todos 
nuestros colegas madrileños al entierro 
del eminente repúblícG, verificado ante­
ayer Miércoles en San Sebastian, oóii 
extraordinaria solemnidad, a las, diez 
de la mañana. -
El traslado, del cadáver se efectuó á 
dicha hora desde las Casas Consistoria­
les a la estación del ferrocarril.
Las tropas cubrían la carrera y detrás 
de aquéllas se colocó enorme gentío pa­
ra presenciar el paso de la fúnebre co­
mitiva. L .
Abría marcha un pifixiete de la guar­
dia civil, al que seguían representacior 
nes del Ayuntamiento y la Diputación, 
cuatro coches con coro-nas, batido_res.de 
la Escolta real, un armón de Artillería 
con el féretro y in bandera francesa..
Ocupaban la presidencia dq! fiuelo el 
infante don Fernando en nombre del 
rey, un coronel ón, el de Poincaré, un 
hijo dél finado, el C-eneral Comandan­
te' del 18 Cuerpo del ejército francés
que guarnece Bnrdé'os, un; Ayudante 
deb general Potain y el encai-gado dó 
Negocios de París. ' , "
Fo'rmaban parte do la comitiva los 
,embajadoi-es’ aliados y pérsonajl de las 
Eiiibajadas y Logacionos áliauas y ips 
Cónsules. •  ̂ JA
Debrás-de la cabeoern del daeloscgníg,
■ \í\h batallón de infantería.
Al cruzar el Paseo de; los' Fnerp§ so 
liicieron las sal Vas ,4o ordenanza, 
fi‘ánd()la íusiioríii y ^TilleiTa. i::, '•
Al ilogar a 1 : 1  es6 ipión f u á e l  
féi-etro en ,el fnrg.')ii de un tren espe­
cial,_ que fué oeiip;uiu poi-,el. poreonnl 
oíiciíii designado, d.ándp los'iniguelotes 
guardia do lioiiór w! cadáver.
C'xando el tren ilegó a la estación do 
HondhyÚ.ae hicierOn'.alÁ'‘-a lávor los úlii- 
nioslionores español^.
Al pasar, o ten-itorj9  francés Ivicieron 
honores un regimiento ele infantería 
francés y otro norteameificano.
■ , - • ■ '
La colonia francesa
después del entierro do Mr. Thierry: , 
acudió al Ayuntamiento, con objeto do 
testimoniai-.úl alcalde y a los concejales , 
éu gratittid |íbr lá conducta de la CUl- ; 
dad con motivo del fallecimiento de 
Mr. Thierry. _
El ilustre presideñte dqla República 
francesa Mr. Poincaré  ̂ lládirigido üll 
telegrama álfeyde Espalda significán­
dolo las gracias por las ..simpatías, de 
que ha dado pruebas a Frúî biá̂ Oii nio-; 
tivo del faíieCífiiiento de Mr. 'l'inerry.
Añade que éste eumpliala misión que 
llevarán "todas las Embajadas francesas 
. a España o sea la de mantener las nlás 
cordiales felaGionéB entredós-Gobiernos, 
español y francés. i
— Cantina norteamericana Birviendo i-efrescos a los soldados ^
' ro to  Información
Colaboración especial
Ror si no lo hubiera dicho bastante,, 
«A B C» insisto nuevamente en la btU‘- 
' da cuquería de querer hácernos creer 
qúé su convencional iiéutrálídád — jú 
cualquier Cosa llaman chocolate las pa- 
tronas!—le cuesta el dinero y de paso 
promete otra vez—y ván mil—contra 
ias listas negras, quo son la obsesión del 
fabricante de aceites f  Jabones.
Habría mucho que hájlláñ dp ésta 
neutralidad mpófii’itá dm ^A H d», mu­
cho maS perniciosa que la gerinanofiUa 
descarada de «El Correo Español», «El 
Debate», «La Nación», «El Día»,. «La 
Tribuna», «La 'Oorregpondetióia Milí- 
tp’»,̂  «Lq Patria» y tantos Otros' pe­
riódicos y libelos 'Como se han decla-| 
rado recalcitrantes páládítíéS dé los im*̂  
fierios centrales. Porqiie la marrullería 
de «A B o », so ¡capa de independencia 
neutralista, hace más daño a los intere­
ses nacionales que_la franca aliadoípbia 
apasionada e insidiosa. i
La germanofilia de. «A B C», en fuer­
za de ser cobarde, es refinada y, ■........
Alard.eá de imparciálidád, péiá> Ciiaúdo 
éstán en juegO la dignidad de'España y 
sqs intereses más-sagrados, se pone*Te- 
sueltáméftte de parte dé los que vntile-: 
ran esos intereses y menoscaban con 
sus atropellos el decoro, español. Ro- 
cuérdosé stt eampaña,:lüertemente ten­
denciosa, a raiz délas declaraciones fiel 
actual G-obierno sobre la incautación 
de buques, origen de que haya habido 
pretexto para establecer la pfeVÍá Cén- 
sura. Preérsaraeiite áyéi  ̂ cuando blaso­
naba una voz más de imparcial y ecuá­
nime, venía el póriódico plagado de 
sueltos y telegramas tendenciosos, por- 
, que en eso de recoger todo lo qúe pueda 
dañar a los aliados y presentar a la opi­
nión pública de los países de la Entente 
dividida y poco menos que a punto de 
insubordinarse, bate el record. Eu.cam- 
bio, no da cabida en ,sus columnas ía los 
motines promovidos por el hambre én 
Austria y a las ferméñtaciones robélfi'es 
de Alemania ni a los casos de deporta­
ción ocurridos en Bélgica.
• No pasa día sin que nos saque a re­
lucir que en «A B C» escribe «Azorín» 
y que en él escribieron Gamba e IriBÚa, 
pero jamás explica satisfactoria monte 
porqué dejaipnfie cplaborar.los.dos úl­
timos. También repite hasta,la saciedad 
. qúe paga los artícuío.s de «Azorín»— 
¡buen puñado son tres úipscas!--pero no 
dice quién pag’á; los milesfie pesétas qúe 
cuestan los radiogramas de «Azpeitúa». 
Nos dice que ha peídido de publicidad 
trescientas mil pesétas de anuncios alia­
dos y de comerciantes relacionados con 
ellos, pero no confiesa las que gana por 
idéntico concéptp decasas germanófiias. 
No más tarde que ayer, cuando de ello 
se lamentaba, publicó una página eñtera 
del relojero alemán Coppel, que jamás, 
antes de la guerra, hizo anuncios tan 
abundantes iii tan .extensos; "¿Creerá 
«A B C »  que la opinión no tiene ojos 
ni oidos? í -
. Pero el matutino, 4iq|ú) jiieutro-ger- 
m anizan te qTneú'^maC'^mds^CO  ̂
con ruódas;dé _mfiliñl|. Pi^tende adoptar 
en la política ihtérn ĉiofiáT"a'ha" actitud 
idéntica a la Compañia^de; Jesús— ¡por 
algo se dicé que lo» jesuítas sóii copartí­
cipes de la Empresa!"—que aún no se há
definido en este púnto. Pero lo hace tan 
mal ér'clkrjo djó.úqií Torcuato quejcohio 
al ásnó aé lá íábuíáj sé íé f e  lá oreja. 
Phr mucho que insista ño habrá modo 
de'conTenoer ú nádié; Para, todos los 
que ño somOs.■tontos,, germanófiío y mu^ 
germanóíilo es el « Á  B  C», aunque eii 
M 9S.Criban-'«Azor.in», Zárraga. y otros ■ 
aliadGÍUoS. Es un  germanófilo vergon­
zante, fitié lil siqitierá tieiie lá gallardía 
Úe fiefiVndbLjSús eOñ poblé
sinceridad. Tire, pujés, lácáfetd y  dejése 
de lamentaciones extemporáneas. A  me­
nos que eso de la» 300.G00 pesetas séa 
Un recurso económico para estimular a 
los anünciaiite.3 garmánóiilos, que ,^odo 
ptldiei;á ócüffir. En cuanto á las listás 
iiegTas, guarde esa indignación exaltada 
para cuando nos torpedeen algún barco 
requisado por élG obienio y perezcan 
en la, ágTesiÓii algunos. compáti'lotáS. 
Las tiüdas y los huérfanos Se lo agra- 
aecerán máS. >
A ntonio R . de A eamburo.
Madrid 21 dé Septiembre de 1918.
táii €íl fjr'ento
J i c e w k N e  MbÉP s
' Por la mañana habíamos reconádo los 
pueblos de Picardía retíortqtiistalds más 
próximos aja línea de batalla: Harbonnieres 
Yáüyillérá ÑiciziéfeS. No queda eri ningúno 
de ellos ni una sola casa entera y, él espec­
táculo do ésas poblaciones,francesas, que hasr 
ta hace pocos meses fueron centros fie vidas 
industriosa y ordenada, convertidas en un 
montón de ruinas, o en un montón de esoom- 
%pos, lléníi el corazón de un .dpéeGusuelo infir 
ni-fco. Lol caminos' y oarreteráélían sido des- 
tfnidos; los. bosques ariSiltfftdos-por el bom­
bardeo implacable y certero de centenares 
dé bateríás. Y  dél imenso oampo fie batarlla; 
llano como la palma de la mano,el más lige­
ro soplo de aire levanta nubes de polvo,, un 
polvo fino y denso, que ciega a los hombres 
y mibré las ruinas y los sembrados y los res-r 
tos de los bosques dél raiSmo color blanco 
sucio.
Almorzamos al pie de un gigantesco cañón 
de marina alemán (capturado por los cana­
dienses el primer día de la ofensiva) cuya 
boca apuntaba todavía, inútilmente, a la ca­
tedral de Amíens,su invisible y lejano obje-? 
tivo. Cerca de él otres dos grandéS cañones 
dé marina, abandonados sin el más ligero 
signo fie que el enemigo hubiese intentado 
destruirlos, atestiguaban la precipitación de 
la fuga alemana'. Más dé cien cañones, cen­
tenares de ametralladoras, millones de pro­
yectiles, miles de toneladas de material de 
todas clases, dejaron los alemanes en este 
pinito del frente, una hondonada cuya super­
ficie no será mayor de cinco o seis kilómetros 
cu adrados. Y  estos cañones, ametralladoras, 
proyectiles y pertrechos, destrozados, inúti­
les en su mayor parte, representaban el es 
fuerzo productor de millares de seres huma­
nos diu*antes semanas' y semanas....
De un modo espóntán'eó e inevitable, la 
guerra provoca la desolación, la riliná, el de­
rrocho; la miseria.'Decir que la guerra es la 
más terrible de lasnécesidadés que los hom­
bres tíkn de aceptar es un lugar común. Pero 
hay que vet la guerra y viVhTa de cérea pu­
ra'de nú modo aproximado poder darse cuén- 
ta de las profundidades de sufrimientos y dé 
horror que este lugar común encierra. '
Con esta fealdad inexcusable de la gue­
rra, los alemanes lu) sé han dado por satisfe­
chos. Se han complacido, al contrario, en au­
mentarla con actos deliberadamente ofensi­
vos para íosinStintós'elémentales de la con­
ciencia humana. Han puesto Cómo uña espe- 
oiéde coquetería en demostrar que ni sus re­
glas de' conducta ni Sus escrúpulos eran se- 
méjántéS a los de los demás mortales. No hay 
qué recordar ejemplos conocidos ni viejos 
episodios. La lista—larga y lamentable lista
Teatro Vita h
Hoy Viernes. ¡Monstruoso programa!
¡Funciones popularos!
Dos extraordinarias secciones a las 9 .y 10 
V 1(2 de la noche.. .
Exito colocal de MIRENTXU. .Bella y exce­
lente canzonetista,
Gran éxito de MANOLITA FERNÁNDEZ.-Bai­
les de pal Lllos y fiamenco
Despedida de ARAGON ALLEGRIS, isumora 
de oolosal atracción. ■;
Sorprendente éxito de PILAR GARCIA. Rei­
na de los cantos regionales. Preduecoa de lu.i 
señoras. Con repertorio nuevo'y varíalo.
Precios para cada sección: Butaca, i pese­
ta; General, 20 céntimos.
Mañana debut de Hermanas Manzanaicb
La gnerr
—está, én la memoria de todos. Tami^ ahora 
nosotros añadir a la lista un ejemplo mas- 
Por la tarde,después de álinbrzar, visita­
mos el cuartel gcoeiM de una brigada de 
tifipás caííádÍériséS, cúya part.icí{?aoióii en el 
aviuicoliaíjk sMd rUck y dHcíl El general 
jefe de las fuerzas no.s explico,tíó’ñ juatiílcado 
orgullo,las proezas de valor y de ingenio q ue 
sU.S sold.ydo.s habían llevado a cabo para 
árfaiíCaíál Invasof él téffoíio que písáb»- 
iñdS; ciííñté} géuéiM de la bi’igáclá e.stá'* 
ba, en efecto, instaíado éri iiiiM case dé campo 
que los alemanes habíañ' cón vertido étt ‘ 
macón de guerra,y las cajas intactas de vív©- 
y rttirn icio nes con marcas alemanas amónto- 
nadas por to:.ía.3 partes. irididctb;Ui la presen­
cia reciente del enemigo. Pero una vbz ter­
minada nuestra entrevista el general cana- 
díéiláé quiso que nos diófamos plena cuenta 
de que eí ejército géfiiláilíco había pasado 
ñor aquel rinc-ón de Francia y montaudo con 
nosotros en 6Í automóvil dio Orden al chauf- 
fer que nos llevara al próximo cementerio de 
Marieres. Una vez en él y a niedida qué nos 
conducía por el estrecho recinto para que 
corUprobaranios la exactitud de sus palabras, 
el géítétái ños dijo:
, —Fíjense ustedes én estas orooes de made­
ja o en estos modestos nichos sin lápida. Son 
ks .tnmbás do los pobres y todas ellas están 
Irttaotag» Sobré estepáTiié-6n; eu cambio, cayo 
ca.sualmente hace tréS.días una Doíllbâ  ae  
msria y lo destfózó por Completo lo mistpO 
. que la tumba védiñú.- El aviador nó sabia 
dpnde iba a caei’ la bomba al soltaría y no 
merece censni'á ninguna. Pero vengan uSte- 
des ahora donde están los panteones y las 
tumbas de las familias ricas del lugar y ano­
ten ustedes losúiombres para que no se diga 
;quQS0 trata de un cuento macabro. Este per 
fenece a las familias .Montel-r-de Baüly y 
Legeune—Montel;'este a las familias Duce- 
llíer et Merlín; esos a los de Bouléñger De- 
beilly y Codier Pinchón; Todas estas tum­
bas han sido violadas por los alemanes. En 
algunos casos han levantado'la losa de las 
sepulturas y cuándo ño han podido la han. 
hecho saltar con una carga móvil. .
Las marcas de la violación eran visibles. 
No sé trataba de los efectos de nn bombar­
deo, fácilmente reconoc’ibles en el mismo ce- 
meuteiio. Había allí las; trazas «videntes de 
la acción, deliberacla de ladrones. ^
Y mientras iiosoti;os permanecíamos mu­
dos ej general añadió:
—Én este país existe la tradición de ente­
rrara I0.S muertos con sus joyas personales.
E. Del V alle.




El señor Barranco reunió ayer en sn des­
pachó a los tenientefj de alcalde,para acordar 
las medidas sanitarias que han de adoiitarse 
en los reepectivos distritos, en previsión de 
los casos dé enfermedades contagiosas que 
pudieran presentarse.
Por la tarfie y acompañado del goberna­
dor civil intemino, visitó el Parque .sanitario, 
con objetó dé inspeccionar los servicios.
Comisión
Ayer estuvo reunida la Comisión de Gra­
cias y Subvenemnos, tratando asuntos de su 
competencia. ,
EL FIGARO ”
Sociedad de oflciales petaqaeroŝ barberos
Se cita a todos los oficiales peluqueros-bar­
beros, socios y no socios, para la reunión ge­
neral ordinaria del Lunes- 30 del presente, 
para poner a discusión, si se pone en vigor 
el artículo 22 de nuestro reglamento y otros 
'asuntos d© sumo interés para todos en gene­




Ln amtroS ffsatci, en el ocLÍ_dcn  ̂
t.al y 6 U el orienfcñ!) el avance aliado
prosigue victüfiosó.
Franceses e ingleses .íon piogi.e- 
sado nuevamente en e! sestOr d_e 
San Quintín, apoderándose 
laney, Francilly y Balaut, llegarid<) 
a, tres aí'ó'inets'o.s de la Júrnudablé 
plaza,cuya caída se considera mniG
nente. . '
Respecto a las opera_ciones des­
arrolladas én Macedonia sólo diie- 
mos~ que el avance inglés alcanza
ya 85 ldlómetros,llegan4o 1
naisma frontera. Esto da idea de ja 
magnitud del desastre que están 
sufriendo las tropas turco-bulga.rás.
La victoria de Macedonia y dê Paiesfiaa
Toda la prensa francesa en sus 
comentarios -sobre las victorias de 
oriente hace constar que del Jado 
búlgaro así como del lado turco, 
derrota del enemigo termina éú ver­
dadero desastre.
En Macedonia la retirada búlga­
ra es una aplastante victoria que 
obtienen los ejércitos aliados man­
dados por el general Franchet d‘ 
Espei'^ey*
El brusco avance realizado en el 
centro liácía el Vardar,ha obligado 
a los búlgaros a replegarse en un 
frente de 150 kilómetros separando 
a Monastir del lado de Doiran. _ 
Prííep está amenazado, el Var­
der ha sido franqueado y Ibirlí to­
mado. . "
La retirada enemiga se opera con 
un desorden indescriptible que agra­
va el bombardeo incesante de los 
aviadores aliados.
ISLegimientos búlgaros enteros han 
depuesto las armas. Uno de elloSj 
-e l 50, fué ametrallado por los solda­
dos alemanes que íé rodeaban.
En Palestina también es completa 
la derrota enemiga.
L as tropas del general Allenby 
prosiguen sa acción 
. 3e han hecho más de 25.000 pri-
síoñeí'oS» ‘Ya no quedan en la Tieri a banta 
más que restos del ejército oto-
Los procedúnicñtos ausíro»ateinañés 
La prensa francesa subraya la. 
audacia de la confesión hecha po_i 
el mando austríaco en su comuni­
cado oficial.
«L ‘ Homme Libre» escribe tra­
tando de esto: . 1 A •
«En un documento oficial, Austria 
proclama a la faz del mundo que 
sus tropas matan a sangre fría y 
evidentemente por orden de los ]e-
, fes, que ya no pueden
El Estado Mayor austríaco reéo- 
noce, hasta cierto punto,que ha Ife- 
cho ejecutar a prisioneros.
Nunca se ha formulado una con­
fesión más audaz de crueldad eh los 
tiempos modernos entre los belige­
rantes.
Es preciso relacionar este comu­
nicado con las líneas que publica 
el «Berliner Tagebiatt», donde se 
describen los incendios que destro­
zan las casas y los bosques, y tam­
bién con las Órdenes dadas por el 
cuartel general del kaiser para la 
ruina sistemática de las, regiones 
invadidas de Francia, que Mr. Cle- 
menceau lia denunciado en térmi­
nos inolvidables en su contestación 
a la nota de Burian.
Es preciso unirla,por último, con 
la declaración hecha el 20 de Abril 
último ante el Reichstag por el mi­
nistro de laGuerra de Alemania 
von Stein.
«El empleo de gases—-dijo—fué 
utilizado primero por los alemanes. 
El enemigo no ha hecho más qile 
copiarnos».
Esta declaración del Gobierno 
del kaiser la desautoriza hoy, pues­
to que pretende, con audacia inau­
dita, pero no sorprendeñte, de una 
parte, que los aliados han tenido la 
iniciativa de esta nueva forma de 
combate.
Así,pues, en los momentos en que 
Alemania, llena de espanto y de 
horror al ver que uno de sus proce­
dimientos se vuelve contra ella, se
¥l$roís'^
m  ‘ ^
§m
Bgag3Paaasgmiáte'«tfafeajjüK«iiáá̂ ^
cubre éí rostro \''exclama, siguiCñ* i 
do el empleo del eaipéi’.Eidor: «bío 
soy yo quien Ira querido es.to.»
■ La gitorra en Grlenís
, Los informes oficiales conñrnraii 
que en Palesüna conlínúa la perse; 
Gución de ios turcos.
• Han sido DCupudos Aifa y Acre.
Allenby dice que el núiúero-'.de 
prisioiieros excede • en m'Uclio > a 2b 
■iiídi. _ ' • -••■
Ad este del Jordán los turcos re­
tí deen bacía A m m á n .
Las tropas aliadas barv ñegaacío'-a- 
Cosalt.
. El coiíTunieado remitido ílî scle 
ConstantinOpla el 2 Ade Septíeñtibi^ 
decía que las luchas de vanguardia 
del frente de Palestina son llevadas 
acabo coji gran destreza y facili­
tan la realización de las planes alia­
dos a ambos lados del Jordán.
Eí conrunicado de Salónica dice 
que continúa lá.pérsecución de los 
búlgaros en Monastir al frente de 
noiran.
Las tropas anglo-griegas han 1 (e- 
gacío a la Ifne'rif’Pázarli-Fufká- 
Smokvica, .donde están en con tacto 
con las f’aefzas frañeo-gnegas.
.Ln Gttballería, aliada se dirige'; a 
Stru/tniza.
= Plan sido capturíidos tres cano­
tiés de seis.pulgadas, una batería,; de 
montaña, otra de reflectores com­
pleta y algaiiips cañones 1 igeros.
Ó8 Londres
Fll boh'n de Palésíina 
;,  El rey Jo.vg‘e ha tclégraíiado feli- 
'citando ni general AllenlV/-'y' sú 
AMreiPo en Palestina,por sirs kfeóllOs • 
a '̂Lnas «que marcarán una-gran , 
uazañá en̂  la historm del imperio 
; -1britán{eo.^',V-; ; ;  -  ; ó ; '  ^
: Ekejército tuix'ó aite def'Cndía Ig 
Palestina' ha dejado de gxislir, :
■ B es d e e l D ó m i n g o, h aii c a i do pías
dev25 mil prisioneros,.- - .
Todos los trausportes.turcoSj Ca- 
- ñones, pi ai erial, r®itativo y abaste- 
cirnieiuos foan.sido capturados.
-Se calcula que lAOOD. turcos, al 
oeste del Jordán solamente, lian si­
do capturados gracias a las bayo-, 
Aletas aliadas. . . .  . 1
Her6k'as;caníjidic.scs, CGiifcoiíaílas 
•AC'Ll .rey de -.Inglalerra ha cpneecíi- 
do j-áv medalla mijitar a' una etiÉcr- 
muCá y scms hermanas, canaelieuses
■ por brillantes comportamientos du­
rante un ataque .aéreo- contra el 
hospital canadiense en r'rancia,.
La hermaira- Leopóij'; cRqrrintoñ: 
permaneció en- ,su,;p-úesto durante; 
todá la noche, en tanto que lía hqr-' 
mana Lottie IJixruhart asi^tja 
heridos de su .sala, donde ca-yeróu 
cuatro bombas,  ̂ ,. : ., .. ,
rHinque. lesiónqclii.spey-' una  ̂viga,: 
laja hermanas LeonorThunsou, Joan 
.loan, Juana.Tiadgq apagaron las' 
estufas de achile, que ha.bpá>,sido 
volcadas y ayudaron al traslado de 
dos heridos, - ... ' -
Hazafkas de dos a\la¿or̂ p;briíéiñ
Se recibe, de origen fidenign.orcl 
relato 'de lá exírao,rdiuaría hazaña 
llevada a cabo por unos oñeiajes 
aviadores británicos. , 2
' IJiiranie un contraataque estos 
oficiales fuero,ii tiroteados desde 
una trinchera. : ;  ̂ . V,,.
__El piloto des.cubrió am grupo Je 
,55 alemanes,que se encontraban,ajlí 
escondidos. ’ . ; • ,• ' :
Después de ba-ber piatádp’ g, tul
-i!.....;.
han sido estropeadas esfoŝ  últimos 
tiempos por'- sifjetos desconocidos- 
en los .alrededoresAeJa ciudad, e.s- 
; pecialmente en Dbrnádh, Arensfalt 
y en el Lonsejo de Lutterb'ách.
Se ha publicado un bairdó áríiéña- 
zaudo'a jos autores de es,(;bs sAbo'r ,, 
tajes con reclusión perpétua, a. cau-j 
sa de la importapcitt Ael iiial 
puede causarse de este modo por 
dichos aclGSjCphardes; e inútiles. , .
OeRoma
Nota pacifista 
Sbm ano 'E’̂ ahuti-- 
cía oíie i a 1 ¡n eate»íp e^^¿ Ar 
se ha recibido la .ñ-otk pacifista
Austria.'"AA 2 :A ^ - ' 2
. f —■ . íf.; •Inspé'ecMí.r
ky senador F 
sid<|nle de la Crirz-J’t^ ’^'^' 











Félix Gálvez, don José y don Francisco Pó-
bnterd"
)p^,-Hloa- «Larmoi vj/au«uo v:f^latía, don 
"Slicjuol Oiellaiia,-don Luis Lodesm-a Souvi-
___  _  y
■̂ On 3 osíTO-óiuez "Se ra'Biircena,'dou “Kvans-
Í)oá Pedfü-^Téiitbou "̂, d5iíiĵ {|fti,|̂ 6|san/ 
jiián, don Miguel E-uiz Tejón, dou; jEurlqne 
Rojo, dou José Martífi, don José Carrasco, 
don'AllonsO M{k;rtinV- don 'Federico Garret 
FlRCpiea, iúonfvFedorico,' Mijió, d.o« Ĵosó Mo­
reno Moreno,'d»ii Josíé-AlaTOÓiSOÉ̂ bet, don,
Flahóiéco Jliuéfaez, Lombardo, don Bernabé 
ViüaS' del* sPrno, don -sEníutiIftAi Gjr|̂i>jff-; don 
A atón i'o Roá̂ -d 0 - Sáuélveíí 'ílastoi*,*ú ¿n. A n’tov 
iii'o'jjb<̂ dgAo, Or-
;f'íi's;;do;W„TepdíV r , d g n c l o n
' Einilió .y.'d.Qií Jd§é' prádoŝ ofon, ■Peiá̂ .̂Báenz,’ 
cLu Gjp̂ ü̂iáti d0r ^ d o n
Aútottjjo , dán 
mente Calvo.
"':T-Don,' »  k| pr-'á.'fMfeo';











El a viador LocátelTí2 qne lusihoti- 
cias austí'iacas daban por muerto 
durante el recohócimiento Bobfé;^^f 
Fiurae, .se encuentra ligeramente 
heridoy. prisionero del enemigo.'
El alcalde de Eóiua, príncipe Co- , 
loan a y el senadopAIarconi, han lle­
gado g Epnqres, sieiKlo .fecib
entusiásticaniept^-
, Ayer por lajtarúe ha tenido lugar 
en .la.EmbajAdá de Italia una gi-án 
detnpskración laborista, leyehdó 
mpn$iptir Fiscliei', presidenté de ios 
;láboristas , ttn mensaje dé sihipá- ‘ 
tja Italia, madre de la'civilización y, 
de la ciencia a, través de ios Tféfn-| 
PÓí5. '̂ ' . ' !
pafiuelo bianco en 
. ción.
Lamo nó'h-abiá cerca 
británica'ajguna, el 
di ■ ’





. . . . . . .  ., flescen-
dio hasta 50 piés del siíé'lo y'ntaiYdÓ 
a los alemanes aup' sálierúA da las 
triachérás. ' ' ;  ̂ ‘ ‘ :
tCuando lo hubieron hecho.' ásí; el 
' ’ Aa; volando éá circuid’Alrpdé-,
i
i
dor de ellos, dp modo que* hin^ifiip 
;  A{3hdó escapar, ios 1 1  ̂ l̂a líi-
■ nea’ britáhicaAhbpgándojes; ál'^rh 
■ mer puesto y Volviendo dé nuevpf g 
‘ la lucha. y ■' -
/ ;■  ' ; Bq W a^inton , V.’ - 2
La leglJu e.fkanjVíTén IpS 
N o,ven taA A res,h p i^ fe^  
gíón, ext!'anAra,;íimhcésav¡,manda''
, dos por ekcapitámtdnujúcej0 3 aste^
;• net, han, 1  legado recientemente a los 
Estados Unichos .paraiJ^mAf 
. en la'campana én' favoL 'del cuai 
; eaipréstiio de lá Libertad.
Estos íegiónáríos Úeyá.h ,1 a gorra 
. ;ĵ le las tn'nchcras y el equipo com­
pleto de campana y han.recibido'en 
; AYT^lflgtpn y en New^Yofk una 
' ; acogida llena de eñtiisTasrúo 'deli- 
*'.rantp. .
.Sébán recibidos por el presíjente  
 ̂ W iisan  antes de-saiir.para la 'toíu|- 
■ ,née efíré deben hacer por los.'E sta-  ̂
•‘2 dás Unidos. ’ ,A ■
Ó.2j2-.' . .P0.Zi5rjch,.
"■‘- 2 . ■ Ln .ng3Ígrir>i; .Vxtn̂ íila
Uoii eí titulo <El sabotajeauméii- 
t.a2 dice la «Gaceta de Lau^^nae^
; ^up.^egúii una deqlarac/pn de lafe 
á'utbridades alemanas d'e.ÁluIhousé, 
numerosas insialaGÍonés:.-militares
) Bn- yl -eotB;&uterloi ú'L.pftii Mlgupl 
éó las flUGaú© la utañaüjqja
cióiWicWl- oatláver .ÚQiiSBÚ̂ r clon -Ag.us.tiu.pló-' 
:UU‘?r\M̂ vi-ca!d:0j ct!ya:ttnjerte,Iri sijo, sontkii- 
s.wmi'an'üste'Oajútídr-
r Lns Gxc.yltíijtoS'Cira]ida-das que (yqiáua-lan; 
en olTuadu, k>kipipr<íp:Ca¡paií;ic cj carlüo y- 
la estima,clcHri' 'kv., quíp}.|-[im-.so.ijaSi 
ron. , _ .̂.2.. '
AT^mbi-e íúb.bkíy ■ alllpqtlo P.'.ntq-ijolile y 
CHraitoso,; coiíq;iú.stus0.j^eirer^4e^. aíaapali^y 
ifuív so ovAd/̂ iiciaixui,.;(y.i, qLi.taviatq arto po fc-i- 
foro11 ci a, ;tj 11 c 00 u stUi i u ¡ l á' bu ‘ di d a ‘b • i in -
• ;|)OWtínt̂ .,-mái!Úlé-,atafíl,óii de;áuA ' !  ‘ '
kunqsíble 4?Áá.a28íffotar'.'uoiíibrbs 
•; de .b-odaa las pérsoiuisAiue acudiOiVu a reiidir 
pl Liltimo tributo de amistad' ;Vr A nado; poí 
,Íbj que l}ufo’4n do péiúA.iiu’uóslbs ii'ivólúHhai- 
riamoAeowtldQs. x  '
,D,e.,eu.tr.e jó.s asistentes récprT-mó^ ■ á' los 
,.que siguen: _ , " '■
Bou Juan.Mariti éélls, cíóu Éblícaípo Tej> 
jada, don Jy_sé,dpn .Sebastian, 'dolí Eugeíúó 
don Pedi-p y  don Liús Bnales López, dób' jo -  
..sé^Gafíarena Lombardo,;doü'Fran.cAs^^^  ̂ dóii' 
ÁugA., CÚf^reiia Spla, 'don Sátúfn'ín.o 2í3o- 
uúngupz/y su k'ijó don ja'cintq, .don Jp^é To-i 
rfes, dom Autoiúo mirtadó. cié 'Mondóla' v 
SoJíyar;,«AojcJuaii Alom^o, don Jvían 'Barcelój 
don Anfconm, don Maiíuel y doiV JuEr 
rreá, don .Scbasfcimí'.CT.aÍ;oía SbiíidroiAfidbn 
Juan . .Benitez \211 
n
per
lasco, doii.Mannoí' .Morbos, ctbii Airíxíiiid 
Fuentes, don lírduarda González, don Ráldel 
'Sándiez, ,clon Bmilio doii Pedro Vo^
ga, doi-j .Eduardo rOrtega, márqüé's de' Cása 
je  Sfaidoyal, don RafAel Daquéra,'.cloii Gus­
tavo'ji.ipLébéz Fráud,' 'don AlvárÓTi-áiZj'don 
Joíió Ateiicia, ,üon Francisco Fazip, don Ga-» 











^  Ma n u
oa AloáAA-.úon.,Enrique Anío, don Silverio • 
Rulz Mártílíóz, don.’ FrauciscEAfagóii, dou ; 
Francisco Siuta^ dpn Jo.A;lA^z, don Frau-
.lAús .'ALüiiô i-' de.' la,;.-Tph]ej :;dpit j
■López, :-do:ii:: Luis .Falazal :̂dpU!-AatD-l' î0 1 
inós'Alvares,dáou'' ? Prari cisco- ,
oliéz, dón: Bil YP.rí'ó oval 01i-acó»/<GÍíO u ̂ :Ease- 
bípMoíHA - LAi ,/ b-: : , í,Ln.2.:,; •n-f.y:- ;
,rón.); dp.n , .CayeÁnQ .f^ra.’lp a o ^ p i i a f a é l  
JUfJíílí!. don .Juay A ’&fd iV ’̂rtández,
d.pn /Fránc! ,Scp ■.iĈ prtárej’p ,. dpu. José 
■ATllafeasay 5»illa#',--doií • ̂ AgUpI
B.pmtéM,- don José Garda GuoíF wro, don An - 
diés dékPlno'BítniEwdC:.-. . ■ ■ ,: - - - rv. - :




■José. Aivarez íset, don Féíi 
afou'A?t]y'rU?’;Gp’-zalezvAa-̂ yk .en represen-
bfol,: .^ií^^Eüíáol:
Heatón, don EA'ancusoo Croobé; Lalpios, doni 
J osé Agu íik-eEÚpA '-Oa fies''éciitz, don Joséi 
Romyry, dón Al-,
îrez • (iivAéz, dok i\iaMdcI Mv.’i|qAÍ'::̂ rÉh}i(|isqoí 
tSegaler'ca Mercado, el caj,>;:Uán del ceiuen-' 
ter'fb don, Jóse' MíSAísI doíi" GvjstúbalÁIeA 
'“cádo-’í lós ri oriíiá-í icbî  ppHtbrPslM PÍ>fi uad o úp 11 
' ■ Jpa q íHÚ M-ásAR m r-a • y» do 111 m U -L óq;m¿f. >Ma r- 
'loadiérknán’üs: úqií Jdáif y..- .dí/ii'? Fran-< 
cisco Góíué '̂MbríMio.-’ ■ • n v. ■. x • - 
' ‘ F'uevaniCrvtp. 'éíivíamos Vq Isrúescoiiholáda 
Viuda y úbiiiásiam'ilfa dPiien le, ■bf:ox;̂ fesfóü! 
siirCfera de'‘'mtestro liiás' •séritido pésáQiê iptor 
'pérdida tan'dólüroSa'coftníliTeparkblel;'-. i-
V i d j o h i é r  f l  © V i v í  1
¡‘oío^k
.J-liáiJílííiitdF '̂útí
3 « .v í W a £ í £ t :
í(ant&S“Jal}cnarií
' G á r r i M í ) ; . ' ' ' y  i G o m p a ñ i á y m i
' ■ A r A iI A' O' A- -  ■ ' :■ ; ;  ■
i*I^a%ra6Ii,C?aIlíoi d©'’ '¿ : 'u a r t o X s ' ,  .pCxí'W^-Ve.e*. ■
, !  P arí JiúdrniejLy, precios, jdirigirse a la Dirección;̂ ^̂ ^̂ ^̂
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or ^ î BiipT de^^rretería
A; 3  ■ V '.̂ 1 á
lAmacán^l por rm
Mcix'Aaí
Batería de coci=.<,, i.err:,mie|ittó, ¡íceroé; ¿mpas de toja-
Xi'___tvA.. Xor etc. ¡ V .r-- y-lata, tornilleriVijclavaión, cent
L A ’ m e t a l ú r g i c a  S
;  ■. CÓnitruccipéfes uietálicas. Pd'entéá fKos y
'sitos'para-acéííeé- materiát fijo y pata todade bronces y da-híerro é.i pteiáS.hasta 5 W i  d o g r * 9 * d e _ p e . ^
dase de trábalos. Tornillería con tuercas y laerca*.«W.ni»aP. Direccipn telegráfica «La Metalurgias, Akurchaiit̂ .—Láorictí, Paseos lOo i nos, zp
cfltóriÚtMaYClíülitifeLíí-‘  ̂ ;•• •' -j •
; ;  M 'i ÍX id ■eciíiipii'a -Jílbipx^o vi:0ííp;,r
m
2 x '; x 'x A k A  '' "El abpgadpj^Jon Pa^ou|Í , b
íará^d.^Mo el 
ÍÍ^l;í^ij,d.,d^
G o p r e ^ ,2.’ 2i;h
20U.2'̂ hf|
;■ ■ . - 2 "  .<2̂ 1 'í.;hq
Ej-i ,pl;iiegoqiado
(Lbíernb ,civil .so imAbje^pon'kJ 
défacoiclentes del..trpbAá- 
obrei;Q| siguientes:,-,  ̂ , i . ' ,q; a 
Mab ii.cl, ApUga, .Meliajo,
L'oni.í p guéz-, 'José ij^aúra E.E ŷpí)|̂ J 
M.esa, Fraricfoc.Q .Sákokez - Bps^
Caulpos: -Lernáridee,' rpmás: 
i a t 2 ■ ■ Féni’áídéz ^opénok,
, . . . : x x x c :  X,.: .X
:íal po:Ririií©yorc-y^;PKXí>i^oj:-4





' ExtcíSot;WíiiW«i<®3Í<!fia dceocina, HerraA!ptt*áS,ltíta(ms de hierro yiiinc.hBrrhieS'para ediflj
X.. n ': ■ é.í a '-;' . : ■ ,.:;¡ .. ■■Xí:¡ i../ ;■ n ■ .  y, . ,
'' désLna- jain, 2 , ,
.Sola/
e«í̂ , .ek
.Gcnito oJ refíkí'3i’a'.ií. lo3--foi'í%Aŝ fó2&.t * ;
tu vo a Comjvañía se-,
ñor'Sáenz 'Júb’efá, oeiCbratído coíi éste tuna 
. ps.tcn sâ j cb nAnrenoia.







VÍéiíágdstOsátriéhto a Ls ’peti-cJí 
obrerosjfpsrp la,.,situ.acfpn peónómipa on̂  
áptnalniéntélí'o Ileson\’uCl\V Aj5̂  cÓnÂ éct—  , 
cia .Je ja,gi?eyía; (Ibó luí‘AbúúkALhp 
b,L auiíiepto,,eu ,íp3 gfG.tpkyyp ...lé‘.|>crfoit€í
•.m . | p y o a ■ iú'i?i.i ' - 'o') .: I
rí>í;i3e-fténd'̂  tpjo de --Prí:''' G-̂ 'í
bierno dH,,aumeiúp.A®r'fo3 tari^s? .1 Té'n. x ■ 
■La líMipreswíi que.pbtuvp'alef<?aAy AkáXx’-’ lf 
selior Gbt'xiáPvA'fúde.éasCSf G's ppai místaí
'Vljá
'sít! "iIñĵ pjíqn’cíá y ̂ .j|ecÍbiüad ''üé. lA jniátmst, 
, VjéAJiiíe; e[,dk[^f iesuAár EsJofAs í
.,jjps xagelps bíc4t}]Up̂ ú'^o'Â  ̂
Jgs.pi '̂cjpneSiaanias más .fo]J,n.ds ¡delíealmúp 
Afriguerra-■ -,r ‘  ̂ ' :e'-.áV í:-; ’
' ■Es'sinrduda'ila.'mariiiaínierrCante láíIue báási
sus escasas costas f iéhéíf rpducida tiiárirtá/llán, 
ílíéá fésadq' J k tía'viésáU *' jtiíT'. v'rdá; 'p r e Ar ia';
'V ’' xUALÍ¿ ...*é J k A.í-i¡ o JAif JiÍ-* /> •/-«Vi/-h TíLm
.yT'x'T ATí̂ p̂ĵ co, JÍQr̂ lc3.Br,ácin, 1 
(j dé A i k SorjVi I b, '•'■cié n 'Fe d rb ‘.R-Í ííoA ’
ymí̂ m
h Ro j E
bijJ
prJosó Rfc\;pllo, dou Victoriaj 
pb Martínez, don. José _^áeu2 Sásuz, don Eu- 
jjú.'to.^.ajk^s Buen te, don Julio Sánchez de
Úón d óáé vVlcárcel, dóiiAosé GuenV'ro, Bciei 
no, don Antonio RamiiW Montes, dón'iílrAi- 
cisco Fresneda Alfalla, don jóse y dóit ̂ ah 
vadór Gutiérrez Alanio, don GábrierCárijáS’̂  
CQ, dbp Mariano Garrido, don Miguel San- 
bkei/don Rafael Aranda, dou Luis Segalerr 
■bk Spbttórnó, •dbn- Rafael Hartos, doñ Mit* 
^uel López Pelégrin, don Oarlos Rubio,’ doij 
Jo.sé y don. Bernardo ,González OáÚuhn'oJ 
eẑ  t í o ^  -Éof
bles, don FráiiCiaeo Biote, dependencia de la 
Gómez ]0;(M.»ma3|;'ej?ea- ,̂ ptfirás-bflsas de coipe.icib; 
.'-B.qn.; jB^ro ‘ CTiepu-v- - d-bp: Ricardo
Bab'dró3 y ú u kij o den Jtesé,- doii- José- Guej- 
rtfc>i«:> Goií-.:t!ez, don Lc-mfeo Olivera-dan José 
.Lvivares Gorraíio:,. don Manuel Merelo-j.doó 
MfH-'.u-el níoreaoi don J-neé Oarrasco-, doü 
Juan y. don .-Salvádoí-A-1 varoa.Aémez, doy
Fasii comprobar jaaibticia, jiú-ifin.iK) -̂ .1 ar­
mante, (jue sella Lecho pública, do lifiíeij 
■,’atracado;%e§t>é puerto /un,- vapor,co,n carga,' 
vei’ikeaudq ..Jŝ koperaojoñ.e.s, vde d,esoarga, uO 
-pbstaTáe.,prqc.écler de ijarseílu, .(jqndp, según 
..i ji formes p.u -̂ hieruiqúatfo
po.ufogiopas, ,cpqiforqu'cj'ó eXljvikfruader ci.yil 
cQir̂ el seffoi’ , Peñieê ÍJDirept.ü̂  ,d'o'., ífápíáad 
Maritinjia, rqujpp Jer p̂ paíifespĵ  iip.^r.;Cierto
.,éíJoS;dia^jProcqdent:3.VúM fo líA V l
día Ib  d^j ífPi^ente |íi(|S, L-ayendo pajuato 
] i}ypfo; con pê 'tificî móii’ dol .ÓÍnsnl español 
.;e:j qu,e..S0. qxpr^s  ̂ 110 gq, padecq en kuMQ.flí 
V fi,LU,daT foifor^qdaÉ^)gU,ifo2obn  ̂p;03Í
foqpúufo^^rnúErkeié ,E en traja sE  ipeí
didaÁ*̂ sanita;j ŝ; p-ót'O en .i^épcíón a las.nptij 
cías Pukhcad^á|or la pre|sa y reforjj'^.poit' 
partiVufore.s, ..espódión.dqge.; en.ó|. 
foji^to.cLe ^u l^ e r , s u j ^  al j íp íy  ^ t o j í í  
las presoríimiopes legfdqs como sflAiora^p^
. tepte sucia,- desiiiíectfoidolo, cerrando y pre- 
c.iatan.do fos-tánques de Agua para, qu.e aquí 
no pudíe.r.a utilizarse, y no tomando medjdk 
de restricción,.ajgupg, ,c.on la carga por no 
traerla, pues d.iolio barcosp. L  yaití a, cargaf
ploino,^, cQui.b medida tanlbióy ,de,.presQrjp'i 
bión Iqgai-.para la pateyte sucia, .djó conpciJ 
, i mieptó ^ .quiep, cqrresp'oiidía, jp  qpo.sí
v ig ilia  a jos,p%roa.,que hakjâ
Oq la carga, se.fialfo,úo’eÍp W  cinco .dia  ̂
a ,Qontai’ d.esde 'el .jía posterior aí qÚe marcá 
la.ley»^.'. ,  ̂ -, * , .2 í
Lbs f®nroviári©§
- Despuós .habfo el'goheruador Interin o 
-la emtrevkta -^ é ' sostuvo -con; la - Pireotiví 
d'el Sindícate ■de'foi'Ĵ ovdarios, en la que - sí 
in-formó detenidamente de la labor que prej 
eisá-'í’ealizar-para la  -'̂ declaración do liúAgai 
■ íg li^tábdose eiompre. 'a ios iráuíi-tos le-ĉ ak
de
jÓ2fo^j^fo;.óei(rré k qúé Imu
dkigÍQQ;:spEikibfo fl|Óían-
;tpsúéla;gEnci:íí,a.j^^ mui(yi| '
; Cáción áeúarcbSy sen J^y ,y han sido siem- 
: pre las mis-ricas, prósperas y, poderesas.;,
' El éngrandeciuiionto Vipoáerío de- una jia* 
Üódréstó¡ea tazón,diVeeta-de su marina' meri 
'ipdfífb; dada ftubVo haVío é'chádo ál a'gúa re - 
' Jjfóséhtá nijeho niá's'y ’tiénk'tnás iinpó/táúi l̂4 
‘ ;ótiê í¿l déstábrimléÚ ĵó (leV'íl kálfo jé''aLüa q 
A éü ja  iiuéva e n e rv a .;/;;; 2 ',,... í
. rLÓsj grajde.s p,i;9gfesQS que,hait, iénijq' Joj
das láácfopciakJ^foi îbU^da  ̂¿ou tá me.cuaicá
enda-̂ ĝMefrA níutHla^papliGadasi al te^eri.ear 
ésta-) arlas dúejitos de riqueZd,̂  yerdadeiias  ̂y 
qtfe niayar bieneslur propoiicionañ.haídé cojij 
•téftir se¿arhnfiOtiíercadá vápot Vtí -éteittb;,:; |
Escuala Normá! fll^fistras
Jje.u-rao: iJe.au'cmta.vurei 
■̂ úskrúie),''''y--' J’ ‘ " *
-'X-''' x&r-v-: Ál' b.'h'r
VIS©
-;LaS.señ<«*ífc^'MarkjRhi¿Mav^^^ , ,Fran-¡ 
cisbáxPbyátb.Ccfetááédu, 'María RaúlIna Gon-j 
•' zál^lAtíás/Jófe iGAúCia LóiUíne  ̂/Gatali-na i
■cía RodiúgLoE'jflbsáliua ,E Cruz,’
Carmeii Fernáiido/; Jjm^ez, Mm’ia Ang'ús-| 
.tías BbdHguéáLófC'b^k’mkr Ruiz ú lfoonez,; 
Ent Máqudla Gó-j
,‘pi'B.z jie'la L?.bu,s'a; JJoÚríguez Ló­
pez, ’Éuriáca’ció n. Manzano Árágones, María 
Socoj^o -J®
;,|jm'cedes;,'VijfogssRbha;g.gra,oia.d^scon ma-̂ . 
; tricula de'liódor/enJq:s.ó¿fop.©nÓ  ̂
curso y opbsicilón iauiota' éwdngrésóvi áe. '.ser- 
!-vdrái).' jAetebiitárSe en la Secrértaría.'Xle- ja Es- 
’ cubra;añiles deldía-oO,-Úo iÚ-déda'maílana a 
un'a'de'lá-'tárd'e. ■
* 'áBÚe^epE  ̂ 1018..,: JJ ;
" E l Ŝ ecrétario, iipJqnioXlu ntay.' , 2
2Ó,jdesobnooi|íhk '!■',/ 2L2 j , .2'’ tp  
O im iaj'jR ^^ lG(^mez;;]í6
jbsÁ3, jdoscbhocidá). / , ''
LGiVálenbia: Mvira Pida!,' ,Páséb
9/tdésconbciÚá). ;2  'A / A  - '
De Bilbu9l La,lo,.(desconocido).
' í)e Mabrid:''Leopbídh iSánciiez/'j^^■X :x;o V .■ i a :  X ■. b■'■ -xr./v''. b.i:,.ít3gii)a, (ausente)., > ,, ;y "
22 De'MadEÚf 
. (desoqíipóí^É^ A
’ ' ' 'Le
De fiináru'^Absé/S^ 
'Araxfoj'^jrtdescoh’cmid  ̂ ' ’'xX;2/
; ■ m U g M  de §ébfXn.bre ah ^
,, .JMáfoga 20.Beptie!,Qbre 1 0 f8 . ,, ..- 
.. ifjeñor.Pirecjqx'de EL > 1
:i-í.ÚJuy.:señor úbestro; Euógoja 'insoi-feo cp;e'l 
, periódioeLtfe su digna'dirección lo'qiie sigue;
En la reunióircólebrada ante el álóaldéká' 
:,quod,ado ̂ ofuofouád '̂^atlsfobtdriáfil.ente imig 
' ambas partes}-la huelga parciálique-.-sostehíhn; 
los obreros zap*atefas de la-caSa -de-dos seño­
res Mqraliy Benedito,-i] ^
Gracias anticipadas, quedando :suyó affrao,
■ )q:ue; - -b. á .: mané. —--Por la /Sociedad, :Manüe¡ 
:ü,íb»Í6¿l.iprBsidbnt3. ÁTigiáéZ ‘Á&ittrfe:, Soore-; 
âbió: '-Á'K ... ■ d - í . r  .M.' /
dejjos 'éft'iuiibs d.épiiolo] HiVqúiúíájás 'dejíí 
tiiarÍHá'iné,rcenitb'̂  ̂ dé pe’sga y, de câ  
Jiotáje, ai objeto 4é/áíÍ0.í^ ju’yén'tiid s.e .pre-* 
pare' en estos gtfojrps y se ,cî bida|
^nente para désenipeñar cargos dtíi;|airtá inij 
importancia y porvenir./]; /, cu; i :■ ’ 
'icElVigno-direCiar-.'dei Cqlegio de Sap. Peí 
■drb y ■ Sád Rafáeli.̂ sitüddbié'ncálíb-̂ dc, <Dbnie- 
-'-dlaa, 2 0 ; tonipfeú'áiépd̂ b dq^J^A’sí-' tíéhe 
' e'stafitéc-ijdo' hácélañfi^ifktásxp^^ a
cargó de?profésófáÜp cónipeleútiEAHehfonj 
do .triunfos iguales á 'los' pEtenálbs erijas' jeí 
niiás:enseñán^as_,.7;;2. d2; 2’‘V ', '
7 A  Ferharitlti'lló^ílriguéz A
Óóoinaáy SeWamiéntas de-todás óiasbS. ;
; i.Fa(WECíavbrecenni co'u precios mu j
yeií.tpjosos, se venden; .T.otós dp íBáteria’ dé 
cocina.deamso'tas 2*40 a. 8, B‘7i5, ':4‘50,i rb:‘50'
;̂ia2 áo.; '
|2‘75; pn .ad,elantg hasr
áCé un botuto régálo a tOtlo.ciióútbUxué 
^^(^pr^j^or •valor, de 25 .pesetas. / ‘ ''' '
m .
,j, dSe vende *efr Madrid 
Ifol ganada.—Acer
.Peería del Selqi .y ij. 




- ..Siendo- Únô  do los, que más a-plioapi-ones, 
,4i,©uep,^u ja vida.spcjal y, de Iqŝ q̂ue ,m'á,s-iVC-] 
llevo- da alas personas,que lbs)ít]pep',isfí ha 
establecido* esta prepárációií' eii él Colegicí 
rde;̂ .Ŝ UoFedúo '-ybBmtyEatael, gituado-en fo 
calle Comedia í̂'- n úinero -2Q u .qaî p; dé per; 
pona tan ,0Qah|>ejeiVkgŷ  dé)tai,ifo dedi­
cada a estas preparacioijeá cb.mó'kíou' Salva-* 
‘ dór' Salás'' (járriVíb /1 iCehdiadohifl' d.ere'óho y 
. e h L í ó s o Rá ^ y ' l e t r a s / ' ¡f', -  ̂ ¡ : n ri ‘
G o s f p © | «  i e r r o v i a i r t ó
Anock.o prosiguió con-creciente entusias-: 
mo la votapión foyorable aja; liuqigajrfo 
demuestra el genhral desagrado que ha pro i
niej)oi)as qpo■D.ómp̂ ñia á2 UápbÉcifrul 
forrauíaran.. : '
;.i i'SjSiha reciljiflo una earta‘'dola,sección/-fdo 
Cádiz adhiriéndose al acuor€ló;adfip,tad,b /poi'̂  
. t la'-'de /Múla-ga cohirespécÍD á- 5a;hu'el^aj/.i x
m  OEPEfaOlEí^TES DE COMERCia
gremial dé ÜLTRAMÁÉHGS y cglGn ía íé s
2Por Ja presente :se cita q todos Jos,-^pen-< 
: diéntes^dq este . gremio, ,<<a89oia4ós-y:po, á'so- 
ciadóS’O' a Junta- geúeral que se 'ha úep^le- 
brar el piróíiftío Domingo,-‘ 2B-'del eófliente;
gran
a-La. Secpíón dp Pósii^|''íánp, 
, ̂  bE.óOj'
sus den das jos. que
: -  ;,D1 jup?? (H
eudos ®uto^ítuese-'l^gu|pvyj 
'; yad-or Hincdosa'-Oqí.yajaJi¿ií 
ryaeputé; d e ; Joaquín; |)é,S ̂  
sobre prescripción de eréditb)y 
JE<I de. Ronda-Ínter^^;* <
.̂ perd08;que,le rqby.roñ 
que, JbA-:Mórkles;Barra^^ 
finca «2cpero»,!de eSkuternu||-̂ .d-̂ p.
- . ’ - V
. La Jiuita del Censó̂ derJueJ 
: ios númbrainieaiiosxie pres&de,^
: tes ,de las mesas electei-^I^S 
/’ yan en- el próxirvia^año. (/ kx*- ’ ; ^
/- EÍ d-ia' 5' del prósáA'b foeá| 
-̂ êdéíbMra éh él 'Rorqhe ,d*^Tn|f
testa Capital: un cónfcuraojteri 
qUirir'- artículos da príúáéía 
■désti'nb al misráo.- .» ‘
■;■ ,E1, «Bojelúu'Gjícialí  ̂
d.e .laS .Qbraá hschaS' por
■ niini jcipé-k.'tíir ja S'emaíia.deklA'f*'
ro.dq 1 0 Vt. yY - ,* ;
. -' -Bí-uye m eú W. sc;ce] ebrar'á 
anunciado curso 
.jefes, al{<qno dobum -Cpricdldd̂ rfy; 
cuerpo. ...
'' • ' ■ ' ' 1  ■' -Fx'v/
• -pura el festómago-e iutes^^f'
Estomacal deÚaiz <jeparios,
. /-Persona con excelentes 
: cionés)coniofeial,0s desearía 
. drid ja representeción de- haayói 
, ga.para la -venta e.n.comisióia d@;j 
dióiiit6S,-;Pá̂ aS y otros productos^
En esta. AdH-iinistración inforrnj
. j i .
Dejad de administrar 
bacalao, que los enfermos y los) 
ven Siempre pon y6'pu^naucia;^c 
ga porqué nb'ló dijeren. Rééf 
-eí ■VTNGD;B GIRARD, q n e ;k ^  
todas jas b-úenas farmaci'asy’ a^ác 
laclar,:más,¿ctivo, facilita ,la| 
•'losrkwa^uj^í;^ _
oado, estimu|a; ©1-- a^^^l-,ac  
sis. E l mejor -tónico paradas IcóuJ 
en la an,eg|Wé|̂ ^̂ ^̂  
matismoi. E :^ á le  >Iá
wm




"Ecos de Porhígal: » ^
' .^dcy ¿e Porfcurgal'íiue liag
-^Í^^Ína,do las in vestigacioDes para desopljrfr 
'<4 ,cpmplob coiitra glJl îíeVíiente de i'áll'epd-
V, <ietonidos declararon*qiie los coospr- 
.^dores se propoíiíaíi ásaltar ios Í>uqüo$ déla 
.^odadra, el'arsenal y los ciártelos 
■,tíiA‘’í^ '̂®ai^ntos'cómpTómétrdoá se lés háfeî , 
í í fe id o  ascenderlos á te'nióntes.’si 'tnunfáBa
Ifin. la estácíóñ Bád^*á2'::fneípix. rdetet
.̂ 9® PP̂ lcía nádame Poisaóóf y  una
■nija suya, .do rtaúi'óñaíiáá'd-fd'sá ‘tótóbien, ,ías
^ ;cdáleS-]orocddíáxi do Sa!Í''S^bkstíái¥^l]«iv^- 
' documentos Jé güaK
■ da e: f̂craordinana reserva.
:. San Sebastián.—Don Alfonso paqeó eíi ,au- 
. ;  a:! ■ tóKioYÍl por la carretei:|i^̂ a L a s a r t e ^ ' , *'
r ,, ' ■ ' - rPüiíuA obispo ;de.lá dió-
- Cesis.. ' ■ ' .
Cortesía ' • ' ' "  ' '
SaP Sebastián.
QéiriHal cbnipíimenté^a l#'rbiíVá-íiM 
■ i,:"'- -.toria- V, -■'■': -v•.;■■•, e'-
■ '■'■"Dáito ■:''yy
:py\'\'. San Sebastián.—ÍjI ministro de jornada 
inánifestí5 a;loSipojqiod|s.̂ s, que Villattrrutia 
i ,i! ^^^Pll^ráel I^omi-ngoái'.ironía, •; " ci-; ■ ""
‘, Animció que ésta noclpa cpni ex’á qn M-ira.
9 : ¿3/ar,invitado por el rey, , ; ;■ f i
; í?tGai.iüco; de embuste la noticia oirGnlada i 
' i ' discrepancias entre, ios jBHii,stros doda i
‘ ' Dijo que Itabía cotiforenOiado telefón 
; 'ii^nlíe cotí - Besada, y qiie le''había visitado él í 
;̂̂ '̂’ .c§rone] del Tíibor español en Tánger. a j
 ̂ Proposición' •
t^a^lpna.—¡Sn el Ay.untaaiien-to qe ..̂ í*̂ .tó 
í^proposicion' do Iqo pcliles. radioalos 
i l̂j^xosoq ¡ o.elebrados éon 
de k  Me^^  ̂ . .




Banco Hispano Ameriĉ np
Afáneos . . . . . . , ' .  ; 
Mhrae, . . . , _ .
Inisbiddr--•*'.•- .• '. ■■;  ’ ;
Amortizable 5 por 100 ' .*
» Carpeta, 
y  » , V 4 por loo. . .. . 
Acción es Bán co H.̂  American o.
. » do España . .
» Corapañía A.-Tabacos. 
» , Sociedad Azucarera .
Preferentes. . . 
Ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Banco Español Bio de la Plata. 
» ^Central Mexicano . . . 
» de Chile . . . -. . . 
» Español de, Chile .
C. B. Hipotecario 4 por 100,
» » 5 por loó
A. P. C. Norte de España.
» M .Z .y  A . . . '
Tesoro nuevo. ....................
» 4.75porl00. -. .
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|§ SwgH'^tij'aíjdo: áj|4 póétreabs ra-
' 9^ sin censurar, al
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El señor Maui’a- no regresó hoy pér la ma­
ñana a Madrid, y consiguientemente se le 
aguardaba ésta tarde.
Reserva
El ministro de Marina sigue envuelto en 
la mayor reserva. -
A los periodistas que le visitaron esta ma­
ñana les manifestó que no podía decir,una 
palabra.
Anunció haber hablado con Maur-a, quien 
quedó encargado de contestar a cuanto se 
haipT^dkadrF'en la prensan ; í-x
La salud piíl)liGa
suí^lei’etáfio de Oq^ciííMkión conferexi**
'1 T\ni* (íOXX*-©!. íJ w í̂ -,t ̂ció por comél -ministró dé la Oue-
rra, parfi^^áiidole éste quq én las gljqrtí a« 
veinte cfi^ro. horaS haífíq inéjórado,,]a!'epi-
âu.pia, pero él general 'ma.Titfestó,̂ x.oaandp
‘ ®?^ódonaba el nainistqribjque h^bía i.^  fteíaT 
montea cumplimentar al señor IJ^rar^^fcoñj 
motivo de habe:̂ *se posesión ado hoy de la Pre- 
, Sídenoiadel Coñ^ó’güpréino de Guerra y 
^^srina.  ̂ .  ̂  ̂ - A ,
Al hablarle Ibs rep'bftérs d¿4a diílisidn de 
Miranda, dyo I|r^ód© í?ávéM  ̂ ^
 ̂ Mi coh'versáción cóii ól niiniÉtró.dé Mk- 
sobre histeria ai^igua....
La oposición Sé
Jusiste el ministro.de la Guerra en que las 
fuerzas tonéstrés'dbdá^’-^sé's A_á.|rí^^^eben ; 
ser mandadas: por un general, ̂ ^^^m to .
Habla UH Hiiaísíru'^^^
Deoía hoy un ministx’o, :qi^''Víui 'p.̂  ̂
das las plantillas del ejército, en cuy;d;óonte- 
nido esté-fundado cuanto se dice éri relación 
con la dimisión d© Miranda, liab'ia qüi^espe- 
ror a que se resolvieran las plantillas de ma- 
riuaj y sobre todo la cuestión de las bases na- 
valeSj que aun no ha sido resuelta.
: • iu'bíi’. • *■- ^
b. el, sieg,dqrreí;ibida en la-ostiwS^^pGr todJis 
^as'auioridá^es.
*'-T ••ftiVb'ÍO'Ee r;̂ i4 ó̂ los honores dé br<lpnanza el to- 
gimientó de Wad Bas. ' . , •
La infanta se mosG’ó ■ a^ádéoidísima:?y 
muy satkfécha de ks ]p*uebaS'bde afecto"  ̂
considéráciéu ?que había -récibidó en Baroé- 
lona. ■ , ■ - A "
Doña Isabel da por terminado su veraneó, 
instalándose nuevamente en su palacio de
ít8
■demia en ia.po,bkción militar,
También ácüsá méjoría ón la ppbiaGÍón
civil.
P'̂ îxaderos ;huelguistas 
iqalizando coacciones y atropellos.
^yqféaxrpnmn marreKy al ¿bu'
Boicot
haii.delaradp el 
^Úas caSás ibaporfantes. ,
y, ■ ,E | ,,pp  v!'
kftíélbna.—Las autoridades ultiman un 
íglo con los harineros y paixaderos, a fin 
de podqr vendertehpan a;̂ íñqqió, máh¿,§couó-miteo;
|Jb̂ 'dell y Ta^rasa,,,propp-ui^d  ̂ comprar la 
: talleres, para llevársela a
b» ^nfirmldebq^^ la enfer-
• a k-yocipa república, 
ÎPí®», haciéndolo, en su defpoto, úna' .cp- 
^i^í^gen^Q S.^ : _ . y \
h a s ^  de fepFoviarios
«ría.í- .̂ Se hanP i: reunido los obremos 
yitoibs para tratar de la broyéctada
01 es.'-tqapifqslaroii. que.' cuentan 
1^ "sióbió'dsfciés obreras.
íy-I^íkUecido en fean Eérriandb'él 
fbíbP' Observatorio,' don Anto-
0, ■"/ ■' " ■', y V ' -■* ■ -
!Q8J-avtFte v;:
or-uGeTo- «Brinbésa dé Asturias» 
OíOtraca a.i’íepararjá'ym'íhy
p A f á .M :l^ a j lÍ ^ t í t ó  , ' I”
í''v" b *' ' i" ' ’ ■ '
n'p ' initiii' para ■
kpQudüct’a dáJ-.u'ec^udador
El güb^nador de Huesca cbmunióá-que se 
han próséfitado casos en Monzón, Cántáno 
y otros pueblos, con carácter benigno. ; , ‘
En élrestb de la provincia disminuye la 
intensidadi’*’
Dice él gobernador de Burgos que la epi­
demia de grippe se ha extendido a' ayunos 
pueblos,, especialmenté a Aranda de Duero, 
donde existen cien casos, contándose entre 
has!!enfi?rimDâ mé
Sigue decreciendo bastants la dolenciakn
Cumpliqudo acuerdo de la Junta de Sani­
dad, fueron .clan Jurados todos los centros do­
centes., . • i
Esta medida se adoptó, tambiéii.. e|i prp- 
yincias..ry!y v,: , ,, • ,.,í '
En la capital se ha presentado k  ppidé; 
mia con intensidad.
A fin de evitar peij uioioua^s estqdiantps, 
Brp.yemente se úublipárá una dkposioiÓn d'̂ 1
ministro dé Instrucción públiba; dándo vali­
dez a la matrícula para nuevos ókáüienes, '
l^ak%oeía„.;,,  ̂ ;
: ! di^iq oficiáí de hoy pqblipa lo si­
guiente: • ■
Bpal diecreto conqediqndo un suplenieuto. 
.de crédito, impartaute ■ .^.67^.000. peseíias, 
destinado a gastos de explotaoióp Á .6 las m.i- 
nas de Almadén.
Aprobando, el regkmpn te relativo al plan 
de estudios oorresppndiente a laÉscuelá ’ep- 
de. H» ge pigros <k minas'. ' ']'■
Béál orden-del mifiisféno-dé 'Abastéó^  ̂
mientoé djspónieudo qué sé íréctifique el re­
parto do la hojalata acordado en 5 de Agosto 
pró:^imp, pásado, pii k  fbrbia qúe''se mbn- 
cioha.'” ■. * '' '■ ■ ' ‘
impresión
 ̂En los círculos políticos'existía una impre­
sión favorable respecto a la solución del plei­
to ministerial planteado, confiándose quo no 
producirá la salida de ningún miembro dél 
Gobierno.
Muchos comentaristas contaban con que 
Maura lograría aplazar el asunto hasta el 
Consejo del Martes, y que en dicha reunión 
halkfia una‘ fórmula de concordia .que deja­
ra siu efecto el conflicto surgido.
El regresó de Bomanones se - relacionaba 
tamliieii con jeste particulár, añadiéndose 
que Cambó y Ventosa tornarían de Barcelo­
na, requeridos por el señor Maura, para oele- 
brar Consejo de ministros.
üií periódico expone hoy la posibilidad dé 
qúe lAoáusa de! disgusto dé Miranda, c-oa k  
niisma que originó el disgusto de Pidal.
.' Como se recordará, el motivo de abando- 
- nar este último el ministérió’ de Marina fué 
. el hecho de'que los maquinistas ínavales coi- 
híaran 'más sueldo que .algonos pficiiles de 
la Armada.
. Añade dicho periÓdicó q̂iie el Góbioruo 
está -déoidido a man ten er ql'fúeró civil, no 
supeditándose a mingán: gesto de carácter 
coíoctivo.
Termina afirmando que si la dimisión de 
Miranda obedece a la repercusión d,é esas 
causas, en el cuei;po de. la Armada, la crisis 
será total.
Cama reros y  cóílsefós <
^^JJISléctiy de Asociación3do tea,mareros 
se ha reunido oii la Casa del Puebíó, no re- 
Súitairdo armonía en las opinioiié's y esti- 
máirdos0''ffa'cáéadada huelga. ;
‘ Los dueños dé cafés y restaurants sé con“ 
gregarmi en el Palace Hotél, acordaaido no 
accedei’ a ks petioioiies de los camareros, ni 
parkméritar con. ningún a comisión depbro- 
rós, éu'rvkta de ks agresiones qué réalizáni
Njjevo presideni*; V- " ■ i'-, .
Hoy se reiftíimel Consejó Stípreiiio.de Gue- 
iTa y Marina, park^ne se.qDOsesionara de su 
cargp el nuevo Presidente, general Primo do ¡ 
BiVera. mTÍî n ■n'S’rSnnnói/r ■i'i n ñvÁv<̂  rlilríiT-rsri ¡Aviy , .quié  p'rónu üíó'ú  bré o diécti o í 
dé.salutación. ' "  ' , "  ' *'■ " *
Aooídente av iaíoflo, , j ,, î
El comahdaiité dejLaraChq’^camúíiicá que 
al descender de tin vüéló el ohpítánodón  ̂Jo­
sé Legafdin, jefe deP aeródromo dé Ardila, 
aterrizó ¿oií tal violéücia, qué ¡quedó déstro- 
yzado el aparató, résúltáñdó vel aviadór.cou 
yi'afiás héridás*’léves, en distintas, partes del I 
biierpó., y ' ■■. P ' , ¡-̂  |
industrial
•̂• 'Hoy se iíeunió el Tribunal.induqtrkíj IÍ9,th | 
resolver ,un recurso interpuesto; por lojíe- 
rroViarios .despedidos'.por la CqmpkÚ^ jdúl 
Norte, uon '¿íoGvo de lai hú^gS: de Agosto,, r 
‘ - •Defendió a los, ferroyiarips e l ;8eñ,or . La 
Ciérva, y a :Ia''*Có'mpañía el señor . Cabelló 
Lápiedra; .
• El-fallo del'Jurado fué contrario a la Conq- | 
pañia, por habeiiSe demostrado, qpe los qbró- jj 
ros anunciaron oportunamente,,la,hu0lga, en ' 
él plazo que señala la Ley. , ¡
L A  F IR M A -
n-'madas las siguientes dispo-
El Tesoro del i)elfm
|iáú.—Él eticargádo dV;
ykyüado al í̂ 'r̂ xilde, -en- .: 
^|^y:tki3atívo;dé'doSb}iL pesetas;
'Nego-
a obras benelicasj como ■ 
íd;.dá’Érartpk por k  í
ku Sebastián'con
ódel émibáj-adórl-l̂ .
'i|mPltMy- j ' y ■ ;
-A, causa del fuarte;;VencÍabar 
catáátrofo' maritiiná ■ frento *
UfÉÚudido vai-jps pailp-: 
y;espaú»lé,s.y numerosos' ,pes-l 
^̂ hé'í̂ é';,Menéu 'defcáliéŝ dei ‘ su-1
camareros
^Ladiuelgaide-camarerosContinúa igual.
■ 'Los dueñas de 1.08'Cafés céntricos, bares y 
tupis, ábrieroji hoy todaa das.püertás de ,sus 
•est'ábleéimiéntos, én vista; d.O:la actitud' Pá- 
cíiioa. en. qné'se hallan los Jiuelgnistás.
Unicamente los e.stablecimiéntpa; do; ks , 
afueras tomaron las- mismas precauciones ; 
que ayer,.cerrando las véétaiiaS.ú-j- _ ¡.j 
. N'Q ' cééa':qii-aúÓJPáéí,ito,.k vigikeiOÍ,a, por pa-;
rejas deJivghár,<É;X*'-'*ié Seguridad:, r
Diversos gruposhuelgutsoas Gircükn trau- i 
quilameute por ks cercanías de los cáfé.s, sin 
mostrar propósitos.boHeosas, i
' Eu honor de 1q.s señores Cavk, Pérez G-el- 
.-dós.-y Unamurvoprgainza.se un bapqiTete que 
se celebrará dentro 'ie la semana próxima,'
■ Regreso , . . •
Eátá'mañá'iia regijesó, ̂ rábedon te do'-Éar- 
oélona, la infán't'á**ábfta 'IsábeL '
Las bases navales
i|témpóral marítimo está cau-’ 
Pés e s t r a g o s . '  \
,. Ifuchús han entradTÓx oh el; 
í^^*Hl^á^i^Qshr  ̂ yy:- ‘''Ar . 
rde .pilas nápúábj-iega^  ̂ y  se.íÚé 'á'pi-í 
fiendo, ahogados.dé’s,.tripulftntéS. *
máta a su
ciña pn vecinô ' ha dada 
'fj;î ú ‘ éhpósá,, ocu Itándóée Reirás de 
Éúa pue^a e intróduciendo por, el 
oerradura el cañón - de una es-
i l u ' - ■':"
mnjer. pasaba con direc-
^ îmqridq lo, ár-
kpiiiérté i'u.stsntáúéáíúentc,
A'/
' ’ L‘os períódistas' inteiTógarori también hoy “ 
al ministro do Marina sobre los rumores qvíe; 
ciróiilábafi acefvTa'de su dimisión, diciéndo-i 
les el generar Miranda: que lóéfecibía con 
gusto, pero que lamentaba defraudar sus de-, 
S60S''dhfpfraati'vps._ . *  ̂ . . ;y :  y
‘ ' Ayég'úf'ó 'él tnihistro que nádá liuevó ha 
.ocurrido des^uóydomyer. . , . ■. ; 'í
■' -b r  ■ fetiluíl |ñ ii'raíicla.
El general Miranda.; no firmó hoy nlngúni 
documpiito de'SU ministerio. '. - ' '
LóS’périódistás yóiyicrón á Visltarlé, para 
.i'nterí'ogaide'nüévániante acéteaela la cués-t 
tíon. del día, repitiéndoles el ministro'que-. 
aúd’ ñipt'liabíá nigó n a iróvedadp pero qu ó ésto’ 
rióptauffirmar ni négav nack;;';-'- *'** * v-yj
Luego recome.'id-.'' une esperarán; lá Jlégad 
da del Prc-si.dtyyte clq.l Ciq-iiséje-., '^nes Î’ uo, 
sábPaló'hárá p;n4 " ’ ' ■ y*^-y * ' y
■Visita
' 'Cnahd-ouáSan fós-jpéríóóf'i^áaí^^^^^óbo' 
de Miranda,r'eúlfábá a visitarkí ministro el i 
geuémblíílqio je  Itiyera;.
. A est:í:cntn;-vi#á;0%póimé‘̂ %^rau.-impor'
La policía efectuó esta raadrngada los úi- 
.timos registros va¿cias.̂ pk̂ ^̂  de k  ca­
lle dé Sá'ñtá Cruz, éñoontefiiÍD aíguh’á^M* 
haj as procedentes dñl óbq'déh*
Pradch -A ' ' é X.:; ‘ ■ X ,v : A' ,.y y
El juez continuó hoy su labor, recibiendo 
declaración a diversos plateros y a otras per­
sonas qúé tenía citadas,, entre pliasí k^ankh* 
té de-Uno do los detenidos,'Ikniada Máifiá.
Hablando 'Con Ids periodistas les: dij-Ó él 
juez que dentro dé cuarenta y . odió toras 
podría faoilitárlefl detalles interesantes.
Las declarácioues de álgmias.persohaéjque 
acudieron hoj'' a sa'pre6eucia,fueron'dhgS'aü
impórtanciavA ’ ,:i i: -Ú-bV..;
• Lés lüeriodistasbnb logi'aron; áyeríguár 
dóndeíéstaba el Gomisario'de policía,. señor 
Eernández Liihá, qóero,; según: parece, d icho 
liP)lkíá jlurchó a una población próxiipî p̂ara 
eféptnar yáritis interesantes diligeijoi^, por 
encargo del juez especial,. ; , , a
• iEste. rembiú,también. pqi* la,tarde nue.ya? 
declaraciones.
Un agente dppolicíalópfcrégó hoy al juz- 
!gudó, éñ'Miep'ósito, ks alhajas efncon'tradas 
mo'ii motiypjúú'lp^ jltímos regktros., r
ha m(^proba,do, ,qu(^el detenidO'- .P^blo 
Viallard dió.sp uomlj’e; eguivocad<¡ -̂pires. -se, 
.Ikrna Ikblq Lorriere Eguia, y estuvo táce ■ 
álg.ún tisiúpo en k  cúrcel, acusado de reali­
zar una'estafâ  * y _ . , ■
■ Hoy sé qierinitiü al público k  entrá’d'áeh 
el Museo.' ' ■ ‘ ' ' '  ■ '
- Nú fáRéf'ósó'sî yisitairtes ;ágú,dieran î sa|a ¡
donde se h-allun las vitrinais que guardaban ; 
el «Tesoro del Délfiiii», pérO los curiosos vie­
ren defraudadas sus-.espe^nsas,.'porque ocul-, 
taudo - dichas vitrinas, aparecía un paño do : 
terciopelo,con k  siguiente in.scripción:
«Tapacías por orden dél j uzgadó»-, í
A Última hora dé %á tarde cónférerició el | 
juez oóu el fiscal,.insistiendo en qué muy en 
breve efuedará este robo, ésolarécido.
. 03 los coofll&lss cbrefGs
Han sido.detoñidos varios huelguistas cá-; 
mareros por ejérper coacciones y, agredir á 
algunos, compañeros cine nq^qandouáron el| 
trabajo.;. '
El gobeigíaáór. há';,reqúórlelo'por soguu!da| 
ver.a ios pátí jnoî , parfiéoluplqúat el coní’iic-; 
to, pero é^os sé* niegan terminantemente á| 
acceder á las de.maqdás dé loS'obreros. j
Hoy fu-
siciones; ' ' r ' ; , -. :i
■ De la-Presiden Día. •. , 
Modificando el artículo 7.° d,el rpal ,de<̂ e-
to de 26 de Agostó últirpo sobre servicios 
especiales y contratos dé obras públicas. 
DeHacienda.
■ Nombrando subdirector de Aduanas, .a 
don Júaii Vipenté López* A
y "  Idem séorétarió’ -géheral de la Jun,tíí de 
Aranceles y valóraciones, a dou Máximo 
PérnándezLuanccú ; a ; p
'■ Idém inspector éspecial de Aduanas,: de 
Barcelona, a don Emilio Vázquez, Gómez.-j;
Idéiii administradores de Adua.na;SiM0 
Valencia, don Cristóbal Alzamorojñé Cádiz* 
doñ'Eládió Lópéz; 'Me'Santander, dqii Adol­
fo; Vicentó Are he; dé Irán, don Ekdio Ló­
pez Hernández; dé Bilbao, don Bainóu Sau- 
doval Valero; de Fort bou,' don Luis Sitges.
• De Málaga, don,Garlos-.Góinez Bodriguez; 
de Sevilla, don Domingo Vülamor Moreno; 
de Cornña, don Aufóiio López; de Alicante, 
don Lorenzo ,Ba,rberá, de Huolva, don Hila- 
rk Hernández Martin.' *
Idem jqfe de Séofetería de la Direeción 
general de Aduanas, a don 'BoSendo Eaiira.
•Idem segúndó jefé ‘dé AdúanaS detBiibao, 
a don jíannelijontéSihos.
 ̂Idem íL  de la dé Baúcelóna, a don Juán 
CortñMiiái AU'U.'-v ■ p: .p'::; ;r .
Idei|i Id. dq la de Sqvílk, a <iqn Juan ,Or- 
dóñez. * ' A ' , j , q
Ideip id.dqla deUádiz, a, dq.ú, Manuel Pé­
rez Tejadáf,-! , ,.,, •
Ideq^ fd. de, la de Irúu ,.a.,don Ju'au bruz 
Boldán:'.- , , '
Idam;;ld. de la de Poiúbou, ú.dQp^anúel 
Bqvflk Ceyallos. V  ̂ ' ,
Idem id. de k  de Mákga, a doy Ántóníó j 
Múrales Diez Cprtéño. # '
; .Nombrando, ipspectpr dié. mu elle's- y alma- 
opnes, p,,don ti.apueb grillo Garcí̂ ^
Idem para el mismo cargo,, en, Barcelona,
, Efí fioncr cjs Vilíoslada
.Pamploua.—En,, ql. teatro Gayarreyse han 
celebrado con.gran brinaptéz loa juegos p jo- 
rales en honor do Vilíoslada.
'Euó premiado el'poeta don Abelardo Pu- 
-Mjú, pro júrnándose reina de k  fiesta a la 
beJia señorita, Joaefliia Calvaché. '
El poeta premiado dió léctura á una inspi­
rada cóniposioión dedicada ;á Navarra .
El diputado a Oorúes Séñor Pradera, que 
aetnabá de manteneáot, pronunció un her- 
mosp, jísbúráo, éñsálzaúdo las glorias de Es- 
jkfia'ylkyarra. ’ ■ ■ ' ‘ y ' '  ‘
Terminó éxlíortandó a las in üj eres para 
que eduquen a Süs 'íiijbs'érn el afáor'á Espa­
ña, la fe en k  cruz y el amor a la ‘Humani­
dad. '.i. " [.A , ;
Mcnimierrto Inaugurado . ;
Éamplqña -̂--Esta' tarde sé lia verificado la ■ 
ináúgürációñ dél mónúrneúto érigido és- ; 
oritor Villosiá’dá, ©ñ” la éxftrádá jél * PaSeo 
de Tacera.
^Af áctp'asiétiéroú 'las antóridades, proníin- 
ciáúdósé elocuentes disóursos.
" tectin de laljrisgó^
Soria.—En el Meroadq de .Aluzar se tían 
amotinado los labriegos, negándose á ven­
der al precio de tasáhásta tanto no sean ta­
sados'todos los ártíóulos; - : ;
Valíadoli^j-Éíl.conourso, de‘,ganados es­
tuvo todo el dia de hoy muy aniniadísimb.,
■ ' Valladol:id.-El campeonato,^ciclista de 'Má" 
drld lo hs'ganado Marcial Blanco, qné.jpeqef 
rrió 92 kilómetros entre Valkdolid yUPa- 
leifcia, Gil;'tres horas'.jy media.iif ¡ .v
Alemanes internados
. PeiToh—Acompañados de up alférez dé riá- 
víqhan marchado a 4.1calá de Henares, don­
de ,q‘qeH'arán internados 1-a.s trlpúlánta.s del 
au pinariuq alemán .qué so halla 'fondeado ¿ú
el Arséral,
A  despedii’ a losmarinos germanos acudié- 
rqn Ips tripulantes dé-‘?-un hüquo austriado, 
qhé se elicúentrál'ntsrnado'en nuestro púei'- 
tó desdé el principio de la guerra;
a don Manuel Ga-rcíatúimúqez,,■' ■ -■-•‘V A,;'' ;'f
Idem inspector especial, de la Aduana da 
Algechas, a,d,on Galo Gáf ja  Vaquero. * .y '
El señor Manrá regresó a fias nueve -y me­
dia djC la noche, acompañándole su hqa y | 
yórnó- ■' ' VV'' ’ ’ ' . ■ í [
pilando .llegó a su dómieilió'Sóio'éucontfó | 
óéih taiúéta jé l  gérieral Primo do Bivera. i 
A las dl'e ’̂-dé lá * noche no había recibido 
dngû na carta del ministro de Marina,-ni sa- 
?lá li'ada cte |á̂  actitud de éste. * ■ '
Por tátítb'’rnañáha, tio sé óelebrará-Gonsejo 
dé mmístrosl-''
ícmanones
Cuando regresaba el c.ónAé..de,Bomanape| 
a Madrid;'descendió del trap én la estación 
de Vitoria- párá conférenQÍáiv,,oop el jefe do |
los liberales'de aq uülk cíípítMi; ■
El tren arr.ancó, por no haberse;qbsorya,do ] 
que el conde permanecía en el andén. i
*' Boiikxlónes marchó' entouceáaxp i.automó-, 
vil hásta la primera estació-n,- donde volvió ; 
h tókaT él'tren para Madridv , ' |
El gobierna de Sevilla ;
Le ha sido adxnit’-Ja la dimisió/i a] gober-; 
liador civil de Sevilla,don Luis Gaima Aloii-! 
éo,‘nomhraiido' pará, sustituirle a don josó'
iBóónte. : 'A''',';k - y i
Hombramienío ¡
Cjmsjmcaío ' v'
París.-^Exitre Ailette y  ®I enemigo 
renoyóuiisatgtques ayer, a.nocbeqido, enf-la 
región de Allomand y molino de Laffaux.
■ En este punto, ponsíguió penetrar en nues- 
tras línea.s, pero un óiiórgibo Góxitraátaque 
dy nuestras trópás restableció láj,* situación.
.-Mas al sur,. realizamás nuévaS'cQnqüktás 
al este de Seucy, liaoiendo prisioneros.
Esta madru.gr-da las trópas franceáái' ata­
caron el ñen ta.de Ghampáña, en ‘únión del 
ejército americano, qúe7ópera más aleste.
^ a rte  Ingíéa
- Londres.—^̂ Esta mañana se desarrplló una 
violenta lucha 'én los alrededores dé Salenpy 
que .fué ocupado por nuestras ■ tropas, cor 
gáondo prisioneros. ¡ ! ■ , '
Durante la mañana, él enemigo .danzó dos 
00ntraatáqües contra nuestrasrposiciones del 
noróeste de, Eayot; siendo arnbús^échazados, 
con pérdidas para el contrario por. nuestros 
■fuegos idé artillería, fúsilería y am-etrallado^
‘ En''la3’úl,tiina3.hórá-s dé..la m.aüau  ̂ .el ad­
versario kúzóssal .ataque,! por t¡ercera vez, 
siendo también completamente, rechazad-o.
A l este.dé Epehy fué; Igualmente repeli­
do .un ataque de sorpresáí intentado .por. el 
enemigo, de madrugada, que¡dando muchos 
muertos frentea, iiuestras pomeiones.
. Durante la tíochój iuxestras- tropas recúa- 
zajou las tropas exploradoras ejiemigaa al sú- 
■refíte de Inehy,: - 'Es.ta mañana; temprano, un ifuerth .d,ó j .á '  oámentp,pontrario que penetró- en uno., de .rtuqstrQS puestos cerca de,M oo.uvíÓ3, .fué ,.re­chazado por nuestros contrqataque.Sj. ; i, ,’ [•
, '.Con referencia a la aviá.ción. la, bohdáá 
del tiempo contribuyó, a que ¡nuestras escua- 
.di’i lk s : trabajaran activamente ,d úránt.e el 
,dia2Ú; ...
- Tomaron más de 2.000fotografias, y  ,nues­
tros aparatos de reQpnooimierito hicieron xiu- 
.merosífs ób¡3ervacioneS',,en contacto con la ar-
Continúan llegando tropas, que olováií,' 
cónsiderábleníónto el número. i¡
* Losúngléses'destruyeron en uii solo g'olpé , 
la cuarta parte de ks fuerzas otomanas québ 
combaten en todos los frentes. ’ j
"'Oficia! ' V''.ú'-l
. * Boma.;—En la reglón de Psulixima di Val- 
bella, sectorí dé Ool Bosso, y á lo largo del  ̂
’Piave, entré’Pakrzón ySiletto, se registra-'; 
ron intensóé duelos de artillería. ;''-5
Nuestras baterías produjeron un gran Í.tí- 
oendió,ácohip'áñado de explósiones,en las Ik 
néas dé éómniiicacionés éüémigas de Passú- 
bió, disparan do con eficacia con tra una eó- | 
lúmna de transpórte. ' k
Eli Forá,"Askgó y Ornibe, nuestras van­
guardias recfiazaroú a los exploradores dé los 
púestós de'vanguái'flia enemigos. *
:',y.::!'- Fallecimiento
Nevy- ’lkrk..—SIy- I * jú ®1; conocidísimo 
horteainericpim monseñor Jrekndí 
que,ocupaba k  diócesis de San Pablo, don­
de dek un recuerdo imperecedero.
Limitacián
Boma.—En los oíroúlóé vaticauistas se 
afirma que el .Papa limitaráse a acusar reci­
bo de la nota do Aústi’ia sobre la paz.
Parta americano y
Washington.—El parté de hoy dice que 
en íoé sectóréS' innériCáiios transcutrió la jor- 
nada'siu novedad, aparté dél intenso caña* 
úeó én'divefsos'puntos. ”
En honor il3 la Delegación amerisaná
París.—Presidida por Mr. Saihuól Goapo- 
re, se ha celebrado un banquete en' el minis.- 
berío áeN©,gbéiós-Extranjeros, en honor de. 
la Delegación: ainericana del trabajo.
, Asistieron el- ministre de Negocios Ex­
tranjeros, delt'gac'lones dol parlamento y 
ótras personalidade s. ■ • ■ '
8e pronunoiat’on entusiastas br’udi.s, tor- 
/ninaado' Mr. Pic.hóu coa Lino, en oí que di­
jo: «La EtídevaoiÓL americana del trabajo, 
enoarik ©u s.u presidente Wilson. La lucha 
a todo trance hasta la libre acción do loB 
pueblos y él reinado de la jiistioia sobro el 
mundo,
Dasmintiendo m tratado secroío
, Washington.—ĵEI'sécretariq de Estado ha ■ 
publicado lá’siguiente nota;
«Habiéndose publicado en Europa la noticia 
de la existencia de un tratado secreto firma­
do éntrela Gran Bretaña y  este Gobierno, 
referóxité al Japón, debemos consignar qúe 
tal noticia és co.mplétamenté inexacta,y que 
tieiie poT objeto éxclnsivó ci’-sar discusiones 
entre ios paisas aliados.
Los .Esta'fios'Unidos- -̂a'ñade la: indicada 
nota—ao han hecho jamás ni haráríA tratado 
aiguii'O seoreto con íiiiLguna nación.
La producción de granadas
Washigtou.—'Aofcualmeuté se producen 
gitanadas de mano .de-varios tifios, a razón 
de dos millones de ellas,cada mes.
c:ii embargo, según los cálculos hechos, 
dentro-de cuatro meses se habrá duplicado 
la fabricación dé dichos pioyéótilaá.
Lmehre^^
fábricas oaclona'es
Washington.—Según una estadística pxi- 
blicada'por'el ckpa.ii;a)nentó con'espondiéñte 
actuálinéii-tri> eñ'das fábricas náoio-
íhiiuj fié ik.íuv- éffie-L tb.s'U-ánr*os mil obreros
XÚJ •auif.i, ' ,!■" . , ' '
’ Las indiiátrías ííe p e rra
Washington.—Bespondiendo a las excita­
ciones del gobierno para convertir las em- ■- 
presas en industrias de guerra, en Chicago 
se ha .creado una escuela mecánica pax'a el 
entreiraí îento de obreros.
Exposición maiigurada
xNueya York.Tkie ha inaugurado una éx - 
pDsIcióiivde próductos químicos' en, o'iypak- 
ció central de Cuatro Nacipnes.
El constíjaro jefe de la Exposición ha d'é- 
clarxido qu0.̂ acabó para siempre eU dominio 
dje Alemania en el meroadó quíiiüco tintq-
rqrp. ; É " " ’í '• h
Los Estados Uiiidós, en los ocho 'piinioros .¡ 
meses.de este ario, han invertido ‘59- loi'llo-.
La huelga de cócheíos decrece lenta­
mente. V •
Los. patronos admiten a los huelguistas 
Iqfi’é s ' é n .
Esk, tarde, pqria. oaflo del Pianjoate,frep-




, iqgr c<khérój ■ ,
, La l^pciedactdé cámái’erós jeaii-bció a *Jos | ■ '-qíC-:-V¡j- r; '. - ■ ’ J - Jguardias,de orden'¿ftte'préstab serv
yHja-sidó nombrado insp ŷqi;̂ .géqk*ri|l. 
pólicla do Barcelona, dón'Eurhi'de Boble.8,| 
dada Aludí óneia de Burgos. '
; j rumor *
. v'¿iGú;;cpk¡®i;j l̂3k9,?ide-bíibqr sido.,
- dqaafío¿ cel̂ qá 4© Madrid, qn conóc.ido árÍ8t,ó-| 
torát ,̂ ?%uy aficionado g ̂ orps, que ha tomado: 
parte .en punierásas hocerrajas benéficas.' ;
Telefoíieiiíds
nes de dólares, eú tipt'es, asceúdro.r.do él to­
tal i nyer'tidm en las fábricas ■quimioas a un 
ceútqixar de millones,de dólares. -
ü/ieoiuaroo esta -laDor taiito qe qia comp | _ ¿a producción total supera extraordinaria» 
.durante.k moglie, „e fignalniento ,los' globos | ¿ lasuxécesidu.les dol país;. ' • '. • ! ; ' >
cautivos señalmp9 ksposiciones de ks j| _. La.exportación de.ácido sulfúric'O'há sid^
éste año de 08 millóiíes dé* libra'5, prr doce 
en, el año. de 19f7. ■ *
Existe uii crédito de 49LSOijíXX) dólares 
para servicios químicos de la guerra y fabri- 
cacióñ dé gases, venenosos, que'producen las 
fábricas controladas por el gobierno. .
Ambulancias aérsas
.ri ŝ. qp^migas,. iaq que bpmbardeán-ipsy'caú- 
.sándples graixdés.daños. V  . '
■ Por éspacio;de 24'horas .íauzamos 12 tone- 
J,aQ,a3 y med-ia de bombas, atíic.Vndo violenk- 
.mente dos a.ero.dromos dol contrario y  yariús 
uniones de fsrrocaiTiles. '
Sé regístrarqn n u-mqrora’s conibateé áeréos, 
durante' io.s cuales destruimos 31 apai'atós 
..eueki&b3 y ^ í?lol*c>s cautivos.
Taiqbién derribanios,sin'góbíernq, 22kpa- 
rafos.  ̂ . ■. ,
Éó-'íptroH pordimos lÓ aviones,
HavíDS..
MeisHíg.ío.rs.-'-Catorae navios, Aq gu.orra 
alemanes sqbalhiu iin'ciados a lo íar¿Af del 
puorte finlándéadé Vibiog.:'; ,
Llegada y cemeniarios
. Aórsterdam.-- Ha Jlegacfo de Berlín, lluhl-
¡mami, quien se plega a haper dedarapioiios.
Maíicérñiiiisefad catalana
Se oree qué el.viaje está , relacionado con 
k.crisis. , , ^
• if La prepsá alemana comenta, en términos, 
¡•..hostiles el discurso dq, ^prtlíng. . , ,
iiiíarnaffiiento
La Hay a.—El ministro de Nogociós Es-; 
traujeros hólandés' ha cíecidido e l ; iraerna- 
miento del navio patrulla alemán «Nufem-' 
-agoas,. •
nBez’landai^s'- - .. .. . .. . . . ,  ■ :
líievadb af jüerto, él capitánko pudo dar; 
íi7ugu,ua.:©xpl'icación s.pbre s.u .presencia en'
* Washingtou.-^La división mííitar aero­
náutica comunica la creación de ambulancias 
aéreas en tod-os los campos de aviación, des- 
*pués de las satkfactoi'ias pruebas vei'iíicadas 
én los aeródromo,S:del sur.,
Los aeropkno.s tíe.iién una disposición es­
pecial, con sitio suficiente -para instalar una 
oam,iik, donde puede CvnKlay’.i'.se al heiddo 




.ata-io, con la cara mi- 
líM.'i'i id-as lícxciaraudo al pih. 
e'¡ r.im'ín, '• i:,
Estos aeroplanos puodoa lleg.ar (¡oxi tales 
preparativos al lugar donde exi-ston. herMoS, 
recociéndolos rápidamente e instalándolos 
á bordo éii las camillas superpn.e'stas, pú-





De Daraefoná *©^Yainfanta doña Isaj
ric’lO'ié Mancomunidad y . . , . :
’ ' víi^ah con obióto de ni timar el plan de f' LÓTUifeái^í)uráni«* ¡m ke' urií, u.;-yiik̂ Úl«'!. jé
Hcas y reformar 'la sección dé Íix4 |, 9^  d©í, i^ l̂esUna, .se.captum-pp'- ĵXHÓW, pri-
gpsos. lioneros y 265 cañones.
Parí';,—Ea la sos’-é.!-í.Ic ia Cé 
sidenty Mr, Df-s.-iianei elogié .. 




* 'ieiTuiílÓ du'UéUOO .qx’e Ar.-priña -J- £ Go- 
oÜTjriiO sabeií lo m.m'b;' .P'̂ odido Eran-
cia con k:ninqrte,d>i-Mr.,'T̂ ^̂  ̂ , '1





\ M ^ iM n ia m ím n ^ -
ilustrado m ^co  don Jo^é Linares'"^^ar, 
diStind'uida^posa Enrigneta ^eiiitea
Orden del día para la sesión de lioyí '
Asuntos de oficio
Comunicación de la Delegación’ Regia de 
i primera enseñanza,sobre la casa que se había 
propuesto para escuela eu el camino de 
Cllet'as.
Otra de doña Ganpeu Gómez Vera, pidieu- 
4 q se le xosorvaRiSug;dereoh^S,como maestra 
Sección.
I Otras tiel oficial de Secretaria, relacíona- 
; das con'el Padrón-de vecinos.
: "Hota.dp.las obras ejecutadas por admiuis- ’ 
la semana del 3 5 al 23̂  del actual, 
i  ̂ quedados sobre la mesa: Oficio de
:áo,U'Gumersindo García Sánchez, relaciona-. 
||odo-éQó:;el tratamiento autirrábieo d©! doctor 
jperréiii, Solicitud del empleado de esta Cor- ;■ 
^por&ftión,.don José Olraedo,pidieiid6, un nies 
de licencia por enfermo. Oficio de la p.ele- 
gación ilegia de primera enseñanza,_sobre , 
Resignación de un empleado- para dicha ofi- ■ 
ciña',..ymipción do varios señores concejales 
referente a;p0rsonMl, Pliego de condiciones 
para el concurso de instalación de alumbra­
do en la nueva Casa Capitular. Informa de 
la Comisura de personal qu instancia dé don 
Manuel Corbá, pidiendo un destino y otros 
procedentes de la'Superioridad o de carácter 
i i urgente recibidos.déépués dé ílñañada esta 
|.í orden del día,.  ̂ 5:
Solicttu'Jes
De don ’ Hánnel Pavía y don Pranciscó 
Burgos, reclamando por arbitrios.
De don Manuel Plaza ís aran jo, referente a | 
aguas de] aonediicto de San Tolmo. ' . ,
Del Jefe del Cuerpo.de Bomberps,don Jpa- 
qníu Raavíroz, sobre q.uiuqnen.ios,
De don xé.utonio G ttlérrez.rtílaci:)nada cpu 
«n carro agrícola, - ,
De don fdanuel 0¿’tíz Diez y don ©tisebio 
Cobalea, pidiendo dê t̂inos'en las dependen­
cias municipales, . ’
De don Muuiel Patricio, Matarife-d<) Teat 
tinas,sobT'0 aumento de sueldo-,
Del Ateneo do la Juventud ROmanOnistf', 
relacionada con la moción, de los señoros 
Cárcel', Baeza 5̂ .González Anaya, -qtié se 
aprobó en el lUtirao cabildo.
De los vecinos del partido de Jarazraíu, 
sobro éscuela.o. '•
Del empleado de esta Corporación; don 
José Casini, pidiendo un auxilio metálico.
De los vecinos dé la bafriada de Churria­
na, interesando se dote a la misma de alum­
brado eléctrico. ' ' . . fu
. De doña Jo.sefa Castañer, pidiendo se le 
costeen las matriculas y ]ibrQS;pava seguh* la 
carrera del Magisterio.,
De Miguel Alcalá Cano, aumentando ol 
precio de arriendo dol almacén que,tiene el 
Ayuntamiento e.q la calle de Ríos Rosas.
De doña Praucisca Medina, int-oresando 
se le otorgue ol año pró¿£Ímo, la misma pen­
sión que di.sputa. para .estudiar, ol Doctorar
do de la Carrera de Medicina.
Informes de Comisiones
De la Jurídica,en solicitud de don Miguel 
Lópí'z, sobre aplicación de un metro do 
agua de Torremolinos.
De la de Hacienda, en solicitud de doña 
Dolores Cobalea,.pidiendo pensión.
lalaciones
Del señor Teniente de.Álcalde dori Anto­
nio Gómez de la Bárcena, relacionada con el 
jardín de la plaza de Capuchinos.
V illa l^y  sus. hij.os.
♦ ♦
El ebnpeido joven don Diego Solis, se en­
cuentra enfermo con el mal de moda,.
Le deseamos un i>ronto restablecimiento.
De paso, y procedente de..Melilla, para  ̂
ocmporarse al fegimíehto dé ÍZarágozáfM Re-¡ 
gado a‘ Málaga’eí ’toníénte don An tOnió Fá-
vón-
* #
Después de-pasar varios días en Vélez-Má- 
lag,a. han regresado «I distingüido joyen don 
Juan Antonio Delgado de íá DrUz y su belli-
sivu-aliermaim María3̂ icfoi’Í!̂ *
* *.
A A • « ocnnñnla de Sequros wiarmmos, fle TransportesCompañía anónima española ae oeyuiu nnn
 ̂ » gHadi d.-Director Gerente, uonDomicilio sócial: Calle de Prim, 5,
y  dé Valores
Alberto Marsden
Depósilos, para ga-
Ésta CÍómpanía tiene consutuido^en español, el Depósito
yantía de; Asegurados en España, en
máximo (̂ ue afutóriza la ley.
a:Sucursal en . . „
C fjd k M  Santa
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Hállase completamente , restabíocida, de la |
indisposición í̂ uê ,sufriera, la (xiatingqi<l3i 9® 
ñoritft Consuelo-Agüera. y.Álcalá Zamora. 
Mucho nos congratulamos.
♦* *
Sigue mejorando en su dolencia el reputa­
do facuitstivo don Pranciscó- Linares Enri- 
qupz, esperándose que el paciente entre muy vj 
pronto en periodo de fran-Oa,.convalecencia.
Dé todas veras Ip celebramos,
Con toda felrcidad ha dado a luz. una ro­
busta niña, la distinguida señora doña par; 
men Guerrero, ©sppsa.de.pu^^ro querido 
a.rá-igo, don Manuol do lár,'Her.as Sánchez.
Sea en hora buen^ p  : .
Víctima decrucl:dolencia,:íhllecÍó ayer la ; 
distinguida señora doñut Trinidad Baca 
Aguilera, esposa de nuestro estimaclb arai- ; 
gb, el. .r.ofipcir1o liiíLmrip, don' Juan Per- | 
náivdéz Ortega. . v-
Concurrían en la finada muy bellas cnali- 
dttdés que la grangearon el aprecio y ésti- 
Tñaéión de cvy-s.-nta.s personas:tm vie.ro.n ..el guS- 
‘to-̂ de tratarla; ' ■ - -
Anoche, a laS ■diez, se- verificó la conduc­
ción del érdáVqr ai cementeifip de San Mi­
guel, figurando en el cortejo fúnebre nume­
rosos araigos-de la fámiíia doliente, y
Testimoniamos a ésta, especiálmenté'a 
nuestro estima-do amigo don Juárt Perhán- 
dez, la exprceion de nuestro ínás sentido pé­
same
- "
En, los Juegos.íloráles colobrados en Ceuta 
recientemente, ha sido premiado nn soneto 
de doña Carmen Niíñez Rodríguez, ilustre 
poetisa roudeüa.
Ha fallecido en. Rondá el antiguo comer­
ciante de aquélía plazá ■ y estimado amigo 
nuestro, don Paústino Feralta Sauz
Nos asociamos al duelo de la familia.
Teatros y ornes
Novedades
Anoche celebraron su beneficio, iñterpre-
tando un selecto prográulá, irité^rádo ptifi-  ̂
cipalmente por escogidos trozos de ópera, | 
el notabilísimo dueto «Los Ján^Bak.
El numeroso público prodigó a, dichos ar­
tistas ontusiastaS oyaciones.
Los beneficiados recibieron, entre otros,
los sigúiéntes;regalps,-de,amigos, compañe­
ros, eálp'resá y admiradores;
>* IJn guarda joyas de plata repujada, de don 
Pederico^Scheneider; una cartera do piel dé 
Rusia, de don José Ségoyi^.un antúcar pin­
tado al óleo y un bastónm.P«í^o de ylata, 
del représentanté dol fiíéatro, don Ad51fo
imperiales . •
» bajo 
Royal. . ■ • 
» bajo . . 
Cuartas . • ■ 
» baja , 
Quintas . .
» baja . 
H[o. . . . • 
» bajo.
Cajas de granos
Bélieheideí; una pn’eciopr can-a'gtRla de 
- ‘ 1  _  i . 4 4 .  +1-,: jrí-ri’ .Tkcíi. María
*
Notas de sociedad
En el tren do las doce y treinta y cinco 
marcharon a Madrid, don José Gouangrano, 
don Matías Iluelin Huelin y su hijo don 
Carlos y don Mariano Masó do Calaste,
A Oviedovol abogado, don Ramón Maque- 
da, que ha pasado una temporada en esta 
con sn padre, el teniente coronel do Intén- 
■ dencia, don Ramón Maqu<̂ da.
A Granada, don José Pérez dcl Pulgar, 
don Rafael Valls, ol distinguido joven, don 
José Mesa Bnales y ol. abogado, doñ Juan 
Escobar, qno va a asuntos pi'olbsionales.
A  Algeciras, don Eduardo Montero.
A Ronda, don Manuel Rodríguez Boch, 
don Emilio Prados Snch y don José Prados 
García.
A Lanjarún, don Andrés Vázquez.
En el tren deí medio día llegaron de Ma­
drid: ©1 administra lor delogado del Comité' 
de los Perrocavriles Andaluces, Mr. Jonrdé, 
que fuó recibido por eT director de la Coin- 
paíiia,señor Sáeuz do Jubera y alto personal.
También vinieron do Madrid, don Enri­
que Disdicr Crooke, su bella hija Mercedes 
,.e hijo don Alvaro, y el director de «Mundo 
Gráfico >., don Pranciscó Verdugo y sudis- 
<-tinguida esposa.
De Córdoba, don Pederico Riaño Gonzá­
lez.
Do Algeciras, don Patricio Roy Cervantes 
y su bella hija Asunción.
Do Argamasilla do Aba, el facultativo,
A ía temprana edad de 24 años, ha falleci­
do en esta capital la bella y yirtviosa señori­
ta Petra Reboa 1 Gracias, hija de nuestro 
respetable amigo, el comandante retirado, 
.don Julio Roboul Batlief
R,6ciba n uestro pésame.
don Antonio Gaffarena y su distinguida, fa­
milia.
De Grraiada, don Jnan Manuel Zalabardo.
De Antoqnera, don Miguel Arroyo Xi-f® los 
ménoz.
De San Sebastián ha regresado el catedrá­
tico do árabe en la Escuela profesional, de 
Comercio, don Rafael Arévalo.
W Í B Í Í B  s S  M Í Q  i - l t í &
" Úna coraisíOn de la Cánuira.de la Propie­
dad y Liga de Contribuyentes, visitó el Lu­
nes al alcalde, conferenciaiido sobre asun­
tos de la maj'-or importancia.
La Comisión, quo la.integraban los seño­
res mai'qnés de Monte Alto., Madolell, Gon­
zález Barci^Landero, Rivero, Calvo y Ruiz 
LÓpe®, expuso la necesidad de construir el 
depósito regulador de las aguas de Tori-emo- 
linos, único modo de que lleguen estas a to- 
doé los sectores de la ciudad, indicando que 
urge repabar los defectos que existen en ¡al­
gunas secciones de la red de distribución 
■que inñujmn en la falta de presión causa dé 
que las aguas no s-uba a los pisos altos en 
muchos lugares.
El señor Madolell, después que esbozó el 
asunto el señor marqués dé Monte Alto, hi­
zo historia a partir de la incautación y dé- 
mostró que no so había cumplido el compro­
miso con tímido con la ciudad de mejorar los 
sérvicios del abastecimiento a cambio de lo 
cual aceptaron los propietarios el arbitrio 
ilegal y crecido que so les cobre. •
El alcalde, a bu vez, explicó su actuación 
en el asunto dé las aguas, demostrando él 
buen deseo de llegar a realizar las conse­
cuencias de la incautación que s© hizo en 
nOmbfé de la pública higiene y de el mejo­
ramiento de los intereses económicos de Má­
laga, pues ésta no será jamás estación'd'e in­
vierno sin agua abundante y bien servida en 
las fuentes públicas y a domicilio. ;
Se convino én que la Cámara de la Pro­
piedad exponga ôn una comunicación su pé- 
tición que se extiende á que so' solucione 
pronto el asunto de la Pellejera, pnes urge 
que esas aguas sean dé la ciudad. Y  si para 
llegar a este fin fuera preciso ir a una pru­
dente transacción, ahí está la Có,misión es­
pecial de aguas, creada en 1913 para que in­
tervenga con el prestigio que caracteriza a 
Eús mi< n 1 i ' ¡ ^  '
También se habló algo del real deerfeío so­
bre las Hacienda, lócales exponiendo la Co­
misión sn criterio opuesto  ̂a todo reparti­
miento vecinal, por.ser mucho peor esta exa­
cción que ol impuesto sobre ol inquilinato.
dá Deíegádd de Háciéndü̂
Bbnilla; dos ideúi' ídéni dé la. Empresa'; nn
iueao de bbquiílaside'ámbary un esbuche.de
esencias de don Ricardo Céballos; u.na ca­
nastilla de flores, do los señores Burgos, 
XláuipoB y  Belll 'úná éaj-a; eontemendó una 
íiiaa' los mismos
■preclosp atanreo, del señor Burgos Maeso 
del personal de Contaduría y teatró, ñña
preciosa pitillera-^le-plata; una muñeqmta 
mecánica, del señor Burgos; del Trio Hana, 
una preciosa canastsila de fiorSá.
Hoy despedida de Pilar Alonso y mañana 
Sábado la de los duetistas Jan-Bak con nue­
vo repertorio, y beneficio del Trió «Ilána». 
teñbi'éVe sensación ales debuts.
: Vital Azá
Siguen obteniendo grandes ovaciones los 
artistas qué actúan .en este popular coliseo.
Maiiólita fi'.efnánü.ez 'ós úiia, excelente 
bailarina que todas las noches ha de repetir
varios números a la guitarra.
También gusta muchoY. Ja oanzonetista 
«Miréntxu», que posee una gran voz, y canta
couplés complotainente nirevoS;
Pilar García, haciendo todas las noches 
las delicias del respetable. . ̂  ^  -
Hoy despedida do la troupe Aragóiv Alie- 
gris, y mañana debut de las Hermapas 
Manzanares, pareja de bailes modernos, re­
gionales y fiamencos.
Pascualirií
Hoy se estrena la pyeoiosa película que 
lleva por título «El precio do su sirenoio»; 
es de verdadero encanto para los ádmirado- 
rés de las beHezas ■ cinematográfioas, por la 
herrnosura de sus, cuadJ‘o.ŝ la 
paisáj.e.s y ,1a, grandeza fie eu argumentó.
Figurarán en el programa otras cintas, en­
tre ellas ^Revista Pathé.






Ha tomado posesión de su cargo el uuevQ̂  
Comandante de este puerto y .provincia, clop.̂
Manuel Bustamonte. '
En las costas astuyiauas, vientos modera-, 
dos de la región delÓestejy chubascos tor­
mentosos. .
En Cantabria, pleamSí. '
La temperatura por todo el litoral español
se mantiene suave.
de'Be ha fundado,en-Bilbao una empresa  ̂^
navegación, cou.un capital de dos niUiqn.^;
fie pesetas. _ j
Se rige bajo la razón social de VaáóO'Uru-̂ ^̂ ’|
guaya. . s. ■ .
Ha sido cóñdecorádo coú la Gran
Mérito Nayal,eou distintivo blanco, el ,^ 1
del Puerto dé Barcelona, don
Ayxelá, por su gran inteligeíicia y
demostradas én él actual engi*andeoimieiíto * W ; ’*
de aquel puerto.
Para dedicarse a la navegación so han
orlpto en la. cómandancia de Marina,FMU0Í̂ .'i=-|.
co Bartolomé Tellado y. Alejandro
Merino. • - - . . . '
■ —
Circüla la noticia de qué la flota 
ÍPi:;Artánt0 Compañía de Navegación de BiMJ 
bao ha sídó.cémpráda por el Bancó
■•■I--...'- ■ ■ ... y.-.—---
|I«STRIíeC!6 N P&BDCS
person a:
fTíi'jlas d igestion es, 
p íd a s e  en farrr.acias y
y puírus'/o pal a cunvaiocienteS ; 
omendado contra la inapetencir 
.anemia, tisis, racuitísmOi 
en la del autor, LGon 13. 'f '
La Inspectora de primera enseñanza p 
ma favorablemente >  transferencia  ̂dé ma-j 
terial de la maestra de Alarpeds, doña I  qlis» 
Castel.
Se ha posesionado de la escuela de Marbé" ^
Ha, el nuevo maestro dpn Fernando Canéi' .ACT
Sucesos locales
En las inniediáciones dé la Tórro de -^n  
Telmo (Valle de los Galanes), se originó uná 
riña entre los campesinos Antonio Moya no 
Postigo, de 58 años, y el joven de 20, Eran- 
cisco' Corpas Pérez, vecino el primero de 
Chilohes, y habitante el segundo en el lagar 
de «San Antón».
Ambos, esgrimiendo recias varas, sé agre­
dieron matuamente, resultando él Moyano 
con una herídá en'el parietal derecho, dé 
pronóstico reservado.
El agresor se: prósen’tó ante la gnardia ci­
vil, que lo detiivó. ’
El herido füé enradó en la casa dé socorro 
de Miraflores de El Páló, cuyo médico cali­
ficó la lesión como; ya queda dicho.
haúrín el Grande se iiresentó el veciuo, de 
este pueblo, Pedro) Pérez Benitez, de . P.4 
años, denunciando'a sil convecino, José .So­
lano Serón (a) «Niña bonita», quien días pa­
sados penetro on su domicilio, y al en cou- 
trar sola á la; mujer del deniinoiante, An­
tonia Bonilla Pérez, de 82 años, intéiiUS 
abusar de eRa.
La guardia civiLdetuvÓ al Solano, el cual, 
convicto y 'confoso, fuó puesto, a disposición 
del juezí instructor del partido.
Noticias de la noche
Ha sido nombrada maestra propieteriaidy 
la Escuela de Archez, doña Ana María 
tro Torres. .• ’ , , ' .
don
En lá reunión celebrada por In Junta de 
catedráticos de esta.Escuela Profesional de 
Comercio, se acordó anteayer hacer constar 
el seútítniento dekclauétro por'la jubilación 
delseñor Bruna, tan estimado dé profesores 
y alumnos.
La Sección Administrativa pide a. 
Agustín Jolín, la hoja dp servicios para re­
formar su expediente de Licenciado en De­
recho. '
A Ü D IB N i::IA
So encuentra en Málaga nuestro estimado 
amigo y correligionario de Córdoba, don
Francisco Otero, exconcejál de aquél Ayün
tamiéuto.
Se euinentra la
sufrida la. belli-siiua sanci'ita 
del conocido industrial don 
Nos alegramos.
.le ]a d ileiic’a 
•i .lita Bniz,hija 
Bernardo Ruiz.
P 3 S R L  DE 6H 0RB0Scy4
A v i > ^ o -
Se advierte a los titularos de cartillas de
** *
Hállase 'enfermo el estimado joven don 
Fernando García y García de la Reguera. 
Deseamos su alivio.
Se eucueutran en Granada las bellas seño­
ritas Gracia y Soledad Casado.
♦* ♦
Con el fin de empezar sus estudios para la 
carrera de Medicina, en breve marchará a 
Mar'u'id.el distinguido joven don 
Marín Sells.
Federico
,El próximo Sábado regresará a Melillá, el
1;> Caja, que el Consejo de Administración ha 
;i¡)robádo el que las imposiciones ulteriores 
s 'du de 1.000 pesetas para los particulares y. 
2 000 para las sociedades, pudiendo aumen­
tarse estas'cantidades en los meses sucesivos 
cuando en algún mes no sé imponga la can­
tidad fijada. : ,




Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anis 
Moscatel, Dulce y Seco.-Gran vino Kina 
San Clemente
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
, Se admiten representantes con buenas reí 
ferencias.
Emilio Márquez Vera efectuó a3̂ er la fliú.' 
danza de domicilio desde la calle del l^sal 
Blanco, número, 12 a la de Carmelitas 3, lle­
vándose diversos portes de muebles y efec­
tos. ., • ' . '
Al regreso de dejar uno de ellos en la,nue­
va casa', notó que de un baúl que.dejara en la 
antigua habían sustraído un caja de ,medias, 
otra de pañuelos, un vestido de mujer, dos 
hojas de portier y otras prendas, lo que re­
presenta un valor de 150 pesetas:.
El baúl se hallaba atado con una cuér,da> 
la que quitaron los autores del líecho, fraotü- 
rando el candado de la puerta de la casa pa­
ra realizarlo. '
Antonio Romero Román (a) «Pollo», mal­
trató de ^palabra, y obra a María Benítez 
Cruz, causándola cQiitu.siones y erosiones en
la cara. ■ - ■
El «Pollo» fue encerrado en el «gallinero» 
de la Aduana.
Hurto
Ante la sala segunda compareció ayer ■ 
Juan Rodríguez, Arroyo, acuáado de haber 
sustraído, con áninio de lucro, una reja que 
fué valorada en 75 pesetas.
Estos hechos los realizó en Enero último.
El ministerio fiscal, en el acto del juicio, 
modificó sus conclusiones, estableciendo co­
mo definitivas la pena de 125 pesetas .dé 
multa y. 7 pesetas de indemnizpión, con lo 
que se conformó la defensa-del procesado.
Juicio suspendido
Por íncomparecenciá de un testigo esen­
cial én la causa por atentado, contra José 
Urdíales, fué suspendida la vista, imponién­





tero Viilarraso.—Abogado, señor Muñoz 
Dole.—Procurador, señor R. Casquero.
Sección segunda
Torrox.—Allanamiento de ruorada.—Pr-o- 
cesado, José Rojo Vela.̂ —Abogado, so.ñor 
Conde.—Procurador, señor Bravo.
Un colega., de; Ronda anuncia la próxima 
llegada a diclia ciudad del alcalde de Ma­
drid, don Luis Silyela.
No,obstante el fresco otoñal que se sentía, 
anoche sé vió muy auiinado el paseo de la 
Alameda. -
La, notable banda municipal de miisica 
interpretó un escogido programa con su pe­
culiar acierto.
Hoy celebrara sesión de segunda convoca­
toria, la Junta de Obras del Puerto.
DELEGftCIÍIS OE HACIENDA
Por'diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería do jlacienda 72.991*41 
pesetas.
Ayer constituyó en estaTesoreria.de Ha­
cienda un depósito de 8 pesetas don Lorenzo 
Zotano García, para optar a la subasta do la 
finca/rástioa núraero 6.891,del Estado, situa­
da en el partido de ; Campanillas, término 
municipal de Casares. •
En lá calle de Mármoles, sufrió ayer una 
caída José Urbano, produciéndose una heri-' 
da de seis centímetros en la cabeza, de pro­
nóstico reser vad-O.
De la /Provincia
Por hurtar algarrobas en el sitio denomi­
nado «Cérro Pónete», dél término de Ojén,'; 
fueron presos por la guardia civil los jóve­
nes vecinos del expresado pueblo, José Gra- 
nádos Sánchez y Pedro Mata Morales. '
srESPAflOLtS’.NO DUÁRSE SORPRENDER Ifj 
líiPOa DENTlflUCOS EXTRANJEROSE
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cuevas 
de San-Marcoé y Beu amargosa.
El maestro de Ronda don Luis González, 
solicita la remisión de su títnlo de Licencia 
do en Derecho.
BEÍ51STR0 CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimienios.— Ana Pérez Agivila^ 0,9^ 
cépción Segura, Jiménez jr Antonia Ilonda^r
Muñoz. \ ’ di.Defunciones.—Antonio^Delgad© ^
Manuel Váknznela Hidalgo y Loreni^^^^
zález Pérez. ^  ~
Juzgado de Saiiío Domte|ey'''
Naciñiientos."José.Nieta'Rodrí^cJ!.y Cal
men Sánchez Ruiz. ' -o' - j -Tt .
Defunción.—Francisca Sánchez Rüi^ ' , -
Juzgado de la Merced' b .
Nacimientos.—Salvador Sánchez 
e Isidoro Martínez Espinosa,
'W'
Ht  LINARES
de FRANCISCO BAEZA - 
En Vélez-Málaga los señores 
:cqntrarán cómodas y confortables 
nes con luz eléctrica y timbre-̂  '•'T sRáíR». ‘ 
Comedor de 1-*̂ . bonito ;ardin y ,ar
todos los trenes.
l-'»az'a iii<a^'astrlas ,
El ingeniero jefe d© montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de leña del monte denominado «El 
Duque'», término municipal de Casares, a 
favor de don Antonio Heredia Trujillano.
pe-
Por el Ministerio do la Guerra haii sido 
conceáidos los siguientes retiros:
José del Río Vico, carabinero, 38*02 
setas. ' . ■ .
Antonio Rueda VilMba, guardia civil, pe- 
setas 28*02.
Don Fernando Gómez Martínez sargenteo 
de la guardia civil, 100 pesetas.
Eu la tienda de comestibles que en Fuen- 
girola posee el vecino José Mona Porras, se 
declaró anteayer un voraz incendio, que en 
pocas horas redujo a cenizas todo el edificio.
Los trabajos que se hicieron para la ex­
tinción del fuego, resultaron infructuosos.
En realidad, se desconoce la causa del si­
niestro, aunque se supone haya sido el haber 
mordido las ratas varias cajas de cerillas. , 
Las pérdidas ascienden a siete mil pesetás.





SE A D M I T E N  I N T E R N O S  
Plaza do Üncibay IS.— Málaga
TELÉFONO, 528
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses pasivas ha concedido la,s siguientes 
pensiones:
Doña María Teresa Perales Gutiérrez, viu­
da del comandante don José Fernández Se- 
rralvo, 1.125 pesetas.
Doña María de la Encarnación y doña Fe­
lipa,. Dolores García González, huérfanas del 
capitán-don Felipe García García, 625 pese­
tas,
Doña Carmen Negré .Beltrán, viuda del 
primer teniente don Carlos Calvo Herrén, 
470 pesetas.
EN TORREMOLINOS
Se arrienda la casa de la hacienda «El Vi­
gía».—Informarán en ki misma,/'
Ayer fueron pagadas por diferentes con­
ceptos, en la Tesoreríaxde Hacienda, pesetas 
309‘43. - á ; /
VIDENTE MUNDIAL
Consulta dé 4 tarde a 10 noche 
Se enseña el hirhñotismo en un mes. 
Alameda de Colón, 20, principal,
Se arriendan sobre 100 caballos 
hidráulica, en ,1a estación de «Las v
entre Alora y el Chorro. ’ . i
Y se venden o arriendan una 
precio.so hotel de lujo a tres kilómetrí^|^ ^ <^  
Málaga, conocida por la «Virreina-Al 
servicios de luz eléctrica, aguas potables|^'^ig 
tretes de cisterna, cuarto de baños,, cpn f i^
to jardín y vistas magníficas. ' -  -
Tiene aparte casa de labor y cochera 
va, independientes. '
Y un solar situado en la cui;e Mariltl 
Campos y Muelle de Heredia, con 930.mc;;! 
cuadrados. . , ' • y '
Para informes, escritorio, ,de don JiJ 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
A O E I T E 5  . , '
En la fábrica de petróleo «Lá Cónóf 
ción» se alquila, entre btros, un depósito.: 
cabida de 42.000 arrobas, que por su granj 
^r\^\AaA Id AJÍM'lIí'iííí flp no ll6Íd.rS6pacid d tiene la ventaj.a de  hela se 
quido en invierno. . . ' c.-it
Tiene la vía férrea de Andaluces y büs 
baños, así como grandes patios para- tac 
y almacenes para vasijas.  ̂ • i .fíitf
Para su ajuste, escritorio de don 
Sáenz, Madre de Dios, 2.
Espectáculos
Teafeo Vital Aza.—Todas las nochqp, 
nueve y diez y media, secciones de yat^í 
tomando parte escogidos números. 
Precios.—Véanse programas. *
Salón Novedades.—Todas las uoche|í|| 
magnífícas secciones de varietés a la^-il^
-r̂ tr r W c^ r j  XT -Í'VOC! r» lHVnLná.. ATI lü,S 'y media y diez y tres cirartos,, en laé-qi; 
man parte escogidos niimeros. . v ’úí.v 
Butaca. 1*00 peseta,-G8nóra],q‘2 5 .;l  
Cine Pascualini.-El mejor de Mála^$t^ 
meda de Carlos Haes, (junto a! Be 
España). -Hoy sección continua 
doce de la noche. (Irandes estrenos. 
mingos y días festivos sección eopj^JI 
dos de la tarde a doce dé la noche..
Butaca, 0*30 céntimos.—Genor -̂  ̂' ' 
media general, 0*15. J?
Tip. de EL POPULAB/,.^'
'eM
